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ŞAHISLAR
İ4uaila - Genç ve gazel kalmaya azmetmiş, bu hususta tabiatın da 
lutfKJfc ve inayetine mazhar olnuş ûir kadın.
Cezmi - Plualla'ya nisbetle genç, pek de yakışıklı uir erkek. 
Kualla'nın üçüncü kocasıdır.
Şefik - Mualla’n m  ilk kocasından öğlu.
Sevim - Mualla'nın ikinci kocasından kızı.
Sabahat- SAfik'in kari3i . 
te_.ir - Çefik*lt Sebahat*m çocukları.
Hadiye - Mualla’nuı ablası.
3emİha - Pek mağrur ve her tarafından zenginlik akan bir kadın 
misafir.
Lenan - Tavırları riya dolu di er bir ahbap.
Makbule- Hizmetçi 
Son perdedeki hizmetçi
BİRİNCİ PERDE
Oldukça mükellef bir salön. Perde açıldığı zaman bu salon 
boştur. Bir saniye sonra aa^ t ar afta ki kapı açılır ve içeriye 
bir erkekle d9rt kadın girerler.
Bldxi<Cl ¿¿ECuİ3
kualla, Cezmi, Hadiye, Seniha, Lenan, bir aralın.
hizmetçi
Leman - (B-tr koltuğa çdkerken) aman ne kadar çok yemek yedik!
bir saat tek adım atamıyacak haldeyim.
Seniha - {Oturmuş ve Cemi*yi şuh bir işaretle kanepede yanma 
oturmağa davet etmiştir.) Evet, ben de pehrizi boz­
dum. Fakat yemekler o kadar nefisdi ki!
Leman - duaİla hanımefendinin sofrasında ancak nefis yepekler 
yenir!
Bu sırada hizmetçi üzerinde beş kahve fincanı bulunan 
bir tepsi ile içeri yirmi .3 ve fincanları sessizce da-
gitmiştir.
Mualla - Fincanlar darılırken beni mahcup ediyorsunuz. Hele bu gün SefyS 
fullah*±syMX±«xm.<XM. kendini o derece gösterememiş ki, adeta aç 
kalmanızdan korktum!
Leman - İki gözüm, bir insan eğer sizin sofranızda de doymazsa, artık 
onu allah ebedî bir açlığa mahkum etmi demektir!
Mualla - Bu sîzlerde biraz istihza bulunduğuna hükmetmiş olabilir, yoksa
kocasının Seniha*nın yanında ver almasına rai sinirlendi «tiri, her­
halde biraz, sıkılmış bir 6da ile ayağa kalkarak radyonun başına 
gider. Acaba radyoda ne var? Eğleyin üzeyyen -enar sdylirecekti! 
’¿¿a d yon un dürmesini çevirir.
Pikaolı radyodaki ses - i^radi modern resim sanatı hakkında genç 
ressamlarımızdan İhsan I-fsoy'un bir konferansını dinleyeceksiniz!
.iualla - Radyoyu kapatarak - Aman zahmet etme: seni şimdi çekerleyiz!
Hadiye - Evet, tok karnına konferans dinlenmiyor.
C a m i  - Gülerek - Esasen bizim hanımın bu gün modern resim hakkında kon­
ferans değil, tek söz dinleme e tahammülü yok: çfinki meşhur por­
tre bu sabah getirilip teslim edildi!
Seniha - yle mi? aman girseydikJ
.•'ualla - maalesef kabil de .■■il: devim hanın çerçeveletmeme götürdü. Sanki 
bir şahesermişte bir iki gün bile çerçevesiz kalamazmış!
Seniha - Gülerek- herhalde, adini şimdi hatırlayamadığım ressam hanımın 
sizi memnun edemediği anlaşılıyor!
Cezmi - Yine Külerek - edemedi biçare: hatta, memnun etmek şöyle dursun, 
yüzüne gözüne düşen lüle lüle saçları karımın avuçlarında kala­
cak diye biran korktum bile!
Mualla - Gayet sakin görünerek- affedersiniz beyefendi, saçbaş yolmak ade­
tim değildir. Adetim olsaydı, kızımın orta mektepten hocası da 
olan bir fakir sanatkarı seçmezdim. Kimlerin lülelerini veya 
buklelerini yolmak münasiptir, bilirdim!
Seniha - Gülerek, ooo, pek manalı bir söz. (CezmiTye), işitmemenizi tav­
siye ederim, (bir sükut anından sonra) latife birtaraf, ben 
ressam hanımın muvaffak olamamasına esef ettim. Siz memnun kal- 
saydmıs ben de yaptıracaktım. '<fekı& iki sene • ¡nce Haris*de bir 
Fransız ressamına yaptırdığım portre var ama...
Lema.ii - Jözünü keserek, dalkavuk - aaa, «İlah için o bar şaheserdir!
Geniha - Mağrur ve memnun- evet, iyi bir portredir. Herkes beğeniyor,
Paris*de de beğenildi idi. Fakat istiyorum ki, bir Türk sanat­
kârı tarafından yapılmış bir portrem de bulunsun.
- Resmi kızım pek beğendi. Ressama gelince, harukulado bir eser 
KKsrK&K yarattığına kani...
ıMust 1 la
4x gidebilir, sizi Bankanıza bırabilirim.
Ceami - Pek lûtufkârsmız efendim, bendenizi inayetinizi rica etmedi dü­
şünmüyor değildim,
Mualla- Seniha1 ya- Cezminin henüz gitme vakti değil ama, bu şereften mah­
rum olmasını istemem: Bu gün de mutaddndan erken gitsin!
Cezai - Karısına, lüzumuna binaen diplomat tavrı takınarak- neresi erken, 
iki gözüm? İdare Meclisi saat dörtte toplanacak. 0 vakta kadar 
hazırlanması gereken dünya kadar evrak varî
Mualla- Cezmi'ye - dörtte toplanacak olan o idare meclisi beş buçuk olur 
da yine toplanmazI Hele umum M»,dür Ankara*da bulunurkenl
Had iye - ¿ile basmıştı, gelen hizmetçlye-hanınefendinin şüfirü yemelini 
bitirdi mi?
Hizmetçi- vet efendim.
S eniha -IIizmetçiye-hemen insin, gidiyorum.
Hizmetçi çıkar.
Musalla -Seniha’ya dönerek, adeta düşman - hanımefendi, bari inayet buyu­
run da sigarasını bitirsin!
Seniha -Sakin ve emin - Aman rica ederin efendimi rahat rahat bekleriz: 
bitirsinlerI
Cezai -Sigaram da zaten işte bitti.
Tablada sigarasını belliki biraz tez bitirmiştir.
Mualla -Aman pek nazik, pek saygılı bir sigara inişi asiyi ve güzel bir 
hanımefendiyi bekletmek kabalığından sakındı!
Seniha -Aya^a kalkarak - $u halde, (biraz müstehzi gülerek e^zrai.Vy.e)_ 
size bir de nargile gelmiyecekse.... .
Hepsi avağa kalkarlar ve Hadi ye ile Sezai arkada olmak .üzere 
d i sarı çıkarlar. Sahne biran bos kalır. Sonra Mualla ile I-adija 
dönerler.
İKİNCİ kECLİS 
Mualla, Hadiye
Mualla - Hiddetli - Kadın resmen kocamın üstüne atıldı, adeta sürükliye 
sürükliye arabaya bindirdi (Bengereden bakarak) işte alıp götü­
rüyor! hayasızlığın, cüretin bu derecesi dünyada görülmemiştir! 
bir koltuca âdeta çöker gibi oturur._
Hadiye - Canım hiç yokdan sinirlenaesene! Sanki kocan on altısında bir 
kız da kendisini gangesterler kapıp kaçırdılar!
Mualla -On altısındaki kızlar dileyince nefislerini Cezmi’den daha iyi 
müdâfaa edebilirler. Bu karıların da gangesterden farkları yok­
tur!
İ
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_ Gülerek - aa, 3imdi ikisinden de mi şüphe etmede başladın? ^ev- 
fili kocanı bir şirket kurup Jckİİîeh ortaklaşa kullanmalarından 
mı korkuyorsun i
- Olabilir, dünyada daha bundan acayip neler oluyor! fakat edin­
diği mısır altınlarından çılgına dönen o mağrur Seniha, -»aman 
biçaresiyle böyle bir ort-klık kurmağa tenezzül etmez. ün doğ­
rusu, bir bahane bulup bu mahlukla ahpaplığı kesmek! (bir, şu- 
kuttan sonra) şayet badı barabelbasre delilse... herşey şoKtan 
olup bitmemişse!
- Birden ciddi bir sesle - şimdi sen bu boş düş inceleri, bu saç­
ma korkuları bir tarafa bırak da beni dinle, bana çok mühim bir 
şey haber vereceğim.
-Ne var, neymiş bu mühim haber? (Karceşine d i.-: katle bakıp artık 
»tözlerini ondan ayır.,ayarak) Hakikaten halik sir tuhaf. oSyle,
ne var?
- Halinin bir tuhaf olması pek mümkündür. İncir çekirdeği doldur* 
ıaaz. Sözlerinizi, Mualla resim hakkındaki felsefelerinizi de­
min d enberi dinlerken üzüntüden, sıkıntıdan düşüp bayılmadı ğıma 
hayret e diyorum!
- Hadiye, çabuk söyle, ne var? sen‘sinirlerine hâkim kadınsın, 
halbuki rengin atmış, adeta titriyorsun. Birdenbire bu hale 
gelmen için pek mühim bir sebep bulunması lâzım. Çabuk anlat 
bana, ne var?
- Anlatacağım: iki ayağımı kir papuca sokma.
- Cezmi'nin yeni oir macerasını öğrendik, değil mi? {-İran sonnj) 
bu beraiha karı İle, değil mi? (Hadiye red makamında başını 
sallayınca) yoksa pokerde büyük bir paramı kaybetmiş?
- Hayır, işin muhterem kocanız Cezrai beyefendiye bir taalluku 
yfck.. hiç değilse şimdilik yok!
- Anladım, Sevin’e ait... ne var, kız hasta mı/
- Allah saklasın, bir şeyeiği yok!
- Öyle ise "niversitede münasebetsizlik birine gönül verdi, bana 
açılma a da cesaret etmeyerek sana söyledi.
- Sevim aklı başında bir kızdır: öyle birşey yaprtaz!
- Artık bilemiyorum: sen zaten insanı deli e ersin!
- Yemek odasına geçtiğimiz sırada kapı çalınmıştı, Makbule de 
bir yığın tabakla gelmiş olduğu için kapıyı ben gidip açıver­
dim, hatırlıyormusun?
- iivet?
- Sen "kimsi?" diye sorunca "biri yanlış kapı çalmış? dedim,
" 0  halde ne diye uzun böylu konuştun?" demen üzerine de "ara­
dığı yeri tarif ettim, anlayışı pek kıt, tarif uzun sürdü, 
dedim.
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. Evet ama, bunun münasebeti?
■ Gelen yanlış kapı çalmamıştı. Fakat ben saat beşe doğru gelme­
sini kendisinden rica ettim, İhtiyaten de adresini aldım,
. ¿dilerinden bir şey anlamadım.
. Uzun uzun düşün, her ihtimali hatırına getirerek düşün: kimin 
geldiğini anlarsın,
. Uzun bir sukut t en sonra birden adeta haykırarak,- Ne diyorsun 
abla?
- üvet geldi, Şefik geldi!
- Büyük bir heyecan işinde - ah evlâdım! kendisini dünya pdzüyle 
görmemiz mukaddermiş demek! suna hamdoİ3un ya ratbiî (H no iye je), 
Hasıl, sihhateya?
- Kısa kesen bir eda ile - evet, sıhhati mükemmel,
- Herdeymiş, İstanbul»a ne zaman gelmiş?
- Dün, pek geç vakit gelmiş.
- Peki, neröen geliyor? Söylemedin!
. vakit bırakmadın da ondan! Cenubi Amerika’dan gelmiş. "Arjantin 
den geliyoruz." dedi.
- Arjantin’den! zavallı çocuk, ne kadar da uzaklara gitmiş!
(biran sonra) fakat " Arjantin’den geliyoruz." dedi, diyorsun.
yalnız değil mi?
- Şefik'in beraberinde karısı ve onüç ondört yaşında oir de oğlu 
var.
- Gayet sakin ve sukununun altında neler gizlendiği meçhul bir 
eda ile - bir gelin ve on dördünde bir torun, sana da bir yeğen
peki, onlar da beraber mi gelmişlerdi?
- Hayır, Şefik yalnızdı. Karisiyle çocuğunu otelde bırakıp gel­
mişti.
- (birden sadece anne) — üstü başı nasıl? zavallı yavrun sefil 
bir halde değil ya?
4 Yok, kılığı kiyafeti pek düzgün. Sade yüzünden hayli mihnet 
çekmiş olduğu belli. Saçlarındaki beyaz * siyahtan fazla.
- Hayret içinde - nasıl olur? daha yaşı neki! (Zihninden _ç_i.r---
hesao yapıvora benzer, fakat belli Ki bulduğu rakkamı,be ,en._
meni3tir, söylemememi terzih eder, sükût anı.)
- Mihnet insanı çok yıpratır. Kendisi de bir hayli zaman çok 
mihnet çektiğini söyledi. (Mualla’n m  birlen 'dr kahkaha. 
parması üzerine, sert) niçin gülüyorsun kuzum?
- Kahkahasını yöne Lirden keserek.- gülünecek şe de onaanl
- Şefik’in gurbet ellerinde mihnet çekmesi, W şiarının mihnet­
ten ağarması gülünecek şey ha! bu söze doğrusu aklım durdu!
İ
7iltyclla 4 Ben oğlumun haline değil, kendi halime güldüm, Çünki gülünecek 
şey benim kendi halisi!
Hadiye - Anlayamadım!
Mualla - Düşünseneî şefik*in d^vim'den ancak altı yaş büyük olmasına güç 
halle razı oluyor, binnazla kırk dörde çıkıyorduk, Bu binnazla 
kırkdördU kabul eden hanımın saçları ağarmış bir adama " Ivladımî" 
demesi icabedecek. kendinden... bunu hesaba artık cüretim yok... 
Kendinden bilmem kaç yaş küçük kocasının yanında ona "O.'lumJ" de­
mesi laaıragelecek, (Yumuşak bir sesle Hadive*ve hitabederek) ne o, 
ağlıyorsun? İçinde bulunduğum vaziyete mi ağlıyorsun?
Hsdiye - 'îüsaadanle hayır! Surdan yirmi sene evvel, hatta yirmi değil on
sekiz sene evvel, tıbkı bir kız çehresiyle ayrılan dal gibi çocu­
ğun şimdiki haline ağlıyorum... dürlü mihnetten kırk beşlik bir 
adıua şeklinde dönüşüne ağlıyorum!
ihıalla - Dehşet içinde - Kırk beşlik! Halbuki daha kırkma gelmesi için 
seneler lâzım. Onun yaşında saçma tek ak düşmemiş, yüzüne tek 
buruşuk gelmemiş insanlar pek çoktur. Onun bu haline oskarak Cez- 
raî kim bilir benim kaç yaşında olduğuma hükmedecek! (bir sukut1 
Hem ne kadar da çabuk evlenmişi iie kadar da çabuk baba olmuş!
(Yine oir sükut» baha sakin bir sesle, adeta kendi kendine konu­
şuyor gibi.) Cezmiye varışımdan beri, dokuz yıldsnberi sarfetti­
ğim gayret, genç görünmek, hakiki yaşımı farkettirmemek için kat­
landığını dürlü ezyet... evet, heran süslü, boyalı, itinalı olmak, 
sevilmeğe lâyik görünmek gayreti! sonra yorgunluğumu gizlemek, 
bezginlikleri gizlemek gayreti!., pek güzel hatırladığım nice 
şeyi hatırlamıyor görünmek, hakiki yaşını isteyene* veya istemiye- 
rek kocama ifşa edebileceklerden korkmak, onları kendime yaklaş­
tırmamak! bütün bunlar, bütün bu emekler, bütün bu korkular, biitüı 
bu şeyler., insanı bazen ölümü isteyecek kadar takattan düşüren 
şeyler! demek ki bunların hepsi boşunaymış!... dokuz yıl dürlü 
işkenceye katlandım, nihayet onun da artık taravetini kaybettiği­
ni görüyor, aramızdaki yaş farkının artık göze batmaz bir mahiyet 
aldığına hükmediyordum, üüaterih olmağa başlıyordum, denmişin 
müsterih olmağa başlayan! İşte hasretiyle beklediğimiz genç oğlu­
muz, kızımızdan ancak altı yaş büyük olduğunu temin ettiğimiz, 
yaşını otuza katiyen vardırmadığımız renq oğlumuz çıka’ geldit kır 
saçlı bir zat! hürmetlere lâyik bîr aile reisi! (uzun ve acı bir 
kahkahadan sonra) ağzındaki dişler de iğreti mi?
Hadiye - Sert - dikkat etmedim!
Mu&lla - Belki de iğretidir. (Pir sükut anı) İğreti dişli, kır saçlı bir
adasın anası kırk dördünde olur mu? Buna Gezrel gibi bir insan 
înandırılabilir mî
MO
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- Beri Şefik»in gönlünü et de, senin oğlun değil kardeşin olduğu­
nu sdyİesin!
- Belki fcu fikir kendisine mülayim yelerek - kardeşi« mı?
- Evet, kardeşin, hatta ğabeyin olduğunu siylesin. Bu suretle 
Cezcıi bey de senin «terk dhrt yaşında olduğundan artık şüphe 
etmez. Bu yalanı biç delilse bundan sonra yutar!
- Zalimsin, atla!
- Zalim olmaya beni sen sevkediyorsunî (Kısa bir sükutten sonra) 
oğlunun bu dünyada bulunup bulunmadığını on beş yılı aşan bir 
aanendanberi bil dyordun. Bundan dolayı daima değilse bile ara­
da bir, vakit buldukça, elin de"dikçe üşülüyordun.
- Acı - elin değdikçe!
- Evet, elin değdikçe! Beyefendinin maceralarını inlemek gayret­
lerinden, poker kayıplarına ait üzüntülerden vakit buldukça! 
(Sükut) sana hiç değilse arada bir düşündüğün bu oğlunun sağ 
olduğunu müjdeliyorum... buraya geldiğini, az sonra yine ele- 
ceğini haber veriyorum, ben sadece aşkın istikbalini, emniyeti­
ni düşünüyorsun. Hiç kimse yokken sana hakikati yaşım hatırla- 
tabilirmiyiiû?
- Acı - Buna lüz’im yok: on utmuş de ilim!
- Nazik ve yumuşak - unuttuysan da mazrusun, çünki şeklen, görü­
nüş bakımından hakikaten tazesin! Fakat artık aşk saadetlerin­
den ziyade analık, botta büyük analık zevklerini düşünüp iste­
yecek çağdasın!
- Bir sükûttan sonra - ğefik beşe doğru gelecek, del i  mi?
- Evet, karisiyle çocuğunu da getirecek. (H»alla düşüncelidir *•) 
Önümüzde hayli vakit var!
- Ne yapsak Üzere?
- Ne bileyim, Mualla yeniden giyinmen için.
- fHyimli değilmi yim?
- (lavaşça) - evet, hatta belki fasla giyimlisin de! ben senin 
yerinde olsam, saçları ağarmağa başlamış oğlumun, ne şekilde 
bir kadın olduğunu bilmediğimiz karısının ve çocuklarının kar­
şılarına bu kadar süslü,/Î$?i&l$îrbir halde çıkmazdım!
- Düşman bir eda ile - Ne yapardın? Başına hotoz geçirip üç peşli 
entari mi giyerdin?
- 'ç pe ;li entariye, hotoza gitmeden kiyafetini biraz sadeleş­
tirmen münasip olur.
- Bir sükûtten sonra - Abla, rica ederim, beni sitem etmeden 
dinle. Refik’in bu gün bureya karısı ve o luyla gelmesini mü­
nasip bulmuyorum, unları Oezuıi*nin karşısına çıkaramıyacağım.
*
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Yani oğlunu yanına hiç mi u ğratsıyacaksın? Yoksa kendilerini giz- 
li gizli mi gereceksin?
Mustarip - Bilmiyorum! BilmiyorumI İlah aşkına, bırak da bir dü­
şüneyim! ne yapacağımı, ne yol tutacağımı tayin edeyim. (B^r sani­
ye sonra) §efik*in benim vazij'etimden habri var mı?
Hangi vaziyetinden?
vli olduğumu., berim * i kaybettikten sonra tekrar evlendiğimi 
oiliyor mu?
S ret.
biraz sitemle - sen mi söyledin? Ayak üstü söylemek ş&rtraıydı? 
Sordu. Sorunca da yalan söyliyemezdira.
Beki nasıl karşıladı?
"Mazurdur, ben adam olmadım, kendisine destek olmadım, yapayalnız 
bırakıp gittim." dedi.
İlk d e f o l a r a k  hakikaten şefkatli bir sesle - ah. talîsiz evla­
dım! (bir sükuttan sonra, yeniden değişmiş bir uh haleti iğinde) 
festKK bu ani dönüş ne karışık vasiyetler hasıl edecek! mesela aceba 
Sevim ne diyecek?
Sevim nedesin?
üilirmiyim? Kardeşini kıskanırsa? Kendini bildi bileli tek evlad 
vaziyet indedir. Refik’i ancak hayal meyal hatırlayabiliyor. 
birdenbire bir ağabey, bir yenge, bir yeren!
- Sevim elmas kadar temiz kalpli, melek huyludur. Katiyen memnun 
olacaktır; eminim.
- Şu halde bu yenge hanımı, daha doğrusu madam yengeyi sevecek, 
kendisiyle dost olacak, öyle mî?
- Muhakkak!
- Diplomat - Bundan dolayı da korkmak lâzım değil mi?
- Neden lâzım oluyormuş!
- yieya, nereden ve nasıl alındı ı, neden alındığı meçhul., nenin 
nesi olduğu, aslı, milliyeti meçhul bir kadını gül gibi evlâdım­
la dost edeceğiz demek! bu kadın kendisini zehirlise, ahlakını 
bozarsa?
- Bir kere gelininin aslı, milliyeti meçhul falan de il. Craya 
hicr t eden halis bir Türk ailesinin kızı. Adı da Sabshat,mış!
- Adı Sabahat olabilir. Fakat herhalde kendisinde milliyetin zer­
resi yoktur!
- Şefik ondan muhabbet ve minnetle bahsetti. "Mükemmel bir zevce 
ve annedir! n dedi.
- Sitemli - uyak üstü ama çok şey konuşmuşsunuz!
- Bu söze cevap vermeğe lüzum görmeden devata ederek- hem farzede- 
liu ki oğlun bu kanaatinde hata ediyor; Sevim ne bebektir, ne de 
kafes ardında yaşayan bir eski zaman kızıdır. Lise bitirdi, iki
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senedir Fen Fakültesinde okuyor. Bu kadar delikanlı içindedi* de 
en küçük bir macerası olmadı. Ahlâkı tertemiz kaldı, biç kimsenin 
telkiniyle zehirlenmez!
Mualla-Btr sükûtten sonra - Bu Babahat hanımın kocamı baştan çiKsrmıysca- 
ğı ne malum?
Hadiye-Keşki baklayı daha evvel ağsından çıkarsaydı», Sevim*i hiç ileri
sürmesevdin! (Bir sükûtten sonra) zavallı kadının günahına ¡"irmeğe 
hakkımız yok. Kocanla aralarında farzımuhal birşey olması ihtimali 
ortaya çıkarsa o zaman düşünürüz!
Muaİla-Ateş oacayi sardıktan sonra mı?
Hadiye-ünuzlarını silkip başını sallayarak - K0canı kaf dağları ardında
bir yere götürüp hatsetsen nasıl olur dersin? Hizmetinize de ihti­
yar arap bacılar baksın. Cezmi oey ancak onların yüzlerini rdrsünî 
Uualla sessizce avafta kalkar.) Haydi haydi, darılma banal s e m  
ne kadar sevdiğimi, her kederine nasıl ortak olduğumu bilirsin.
Fakat ortada fol yok yumurta yokken kendini harap etmen tamaraiyle 
manasız olur. Ben herşeyin pek güzel gideceğini sanıyorum. Hatta 
şimdi hatırıma yeni bir ihtimal geldi. Fvet, pek hayırlı bir ihti­
mal!
Mualla-Yavaşça - ne gibi?
Hadiye-Kocan kendisine büyük baba diyecek mini mini bir :elikanlı karşısın 
da birden bire pelj ağır başlı bir udam kesilebilir. Artık dedelik 
zevkleri tatmağa karar vereuilir.
Kralla omuzlarını silker. Bezler hoşuna tritmişmidir, anlaşılmaz.
My&lla-Bu kadar hayalle avunmağa takatim yok! Gezmi oldum olası çocuk  sev­
mez. evlendiğinden dokuz yıl sonra zuhur eden bir övey mahdumun 
kim bilir nasıl yetiştirilmiş çocuğunu benimseyecek., dede rolünü 
kabullenüp dünyadan da el etek çekecek!
Sinirli, kapıya teveccüh eder.
Hadiye-Nereye?
Mualla-Adeta düşman - en ağır başlı, en babayani elbisemi bulup sırtıma 
geçireyim. Yüzümü gözümü de sabunlu bezlerle sileyim: makyajımdan 
zerre kadar eser kalmasın. Başıma bir namaz bezi örtüp Allaha şük­
retme* üzere seccadeye oturabilirim. Bu kır saçlı naahdu» beyle ka­
rısı ve o^lu beni bu vaziyette bulsunlar!
H fdde t İlmidir, sadece müstehzisidir, farkedilraez. Had iye arkasından 
bakar... Hadiye kız kardeşini sevmekte ve muhakkak ki haline acı­
maktadır. Bununla beraber biraz müstehsidir de. Bir şey söylemeden 
Muallakın ¡ridişine baktıktan sonra omuzlarını silkmiştir.
Tam :*]^ allafnın kapıdan çıkacağı sırada dışardan zil sesi .gelmiştir.
F.dalla-Durara* ve dönerek - Sevim*in çalışı!
%
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ÎÎÇÎ’HCÜ MT'CLİS
Evvelkiler, Sevim
Sevim - Sokak kıyafetindedir. irince mantosunu ve başındaki bereyi fır- 
latır ve yavaşça ikide kitap kurunda - konferans olmadı, bende­
niz de biraz erken t eşrif ediyorum. . antomla beremi anterede 
bırakmağı da benaut&d unuttum. Bundan dolayı yit« tekdir edil® 
çeksem sessizce dinlemeği de kabul ediyorum. (Tekdire muhatar 
olma&ı biran bekledikten sonra! Tramvayların kalabalığı dehçetî 
A8 kalsın bir kolum, bir omuzum bir de bacağım kınlıyordu.
0 kadar taze ve neş'lidir ki, Mualla bu derecede genç ve £>zel 
bir kızın annesi olmak zevki içinde kır saçlı bir adamın anası 
olmak dehşetini unutabilir.
Sevim - Annesine - portreni çerçeveye verdim. Konuştuğumuz fibi beyaz, 
kalın bir çerçeve seçtim. Dört gün sonra alacağım.
¡ualla - Resim ve çerçeve sîzleriyle hiç bir ?e;i ahatırlamamış ribidir.- 
Erken gelmen pek isabetli oldu. Seni sabırsızlıkla beklemeğe
başlamıştım.
Sevim - Pek raültef itsiniz, hanımefendi!
«...n. - Onu dinlemiyerek - sana mühim oir haberi® var, fevkalade mühim 
bir haber. Bu habere üzülmenden Korkuyorum.
Sevim - Siz üzüldündese bundan dolayı tabii ben de İM Ulurum.
Mualla - Hafif bir hicaba düşer, birden bir cevap bulamaz, bir müddet
sonra - beni bilakis memnun etti. Fakat seni memnun etmemesinde 
kırmasından, üzmesinden korkuyorum.
Sevim - Annesini öperek - o nasıl söz öyle? Seni memnun eden şeyin beni 
üzdüğünü ne zaman gördün? Böyle bir şeye nasıl ihtimal veriyor­
sun? çabuk söyle! anneciğimi memnun eden şeyden sevinç hissemi 
biran evvel alayım!
Hediye - Bunu annenden 8nce ben haber vereyi-! gocuğu«. Çünil hu haberden 
deha doğrusu bu oU,ideden dolayı hakikaten sevinecejine hiç şilp- 
heaı yok; az evvel ağabeyin burada idi!
Sevim - Bir çığlık kopararak - ağabeyi“ rai?
Hediye - Evet yavrum, ağabeyin! Dün «erlke'dan dlnHl«. fanında karısı 
ve çocuğuyla beraber. On üç on dkrt yaşında, kocaman bir de
veğenln var!
5 .vlm - aman ne çüzel, ne fevkaûde şey! eğer bu ye en kızsa kendi
elimle hergUn şileler, oğlansa kavalyem yapup -ezmelere çıkarım.
Hadiye - 0 lan; adı da Demir!
Hadiye fGftrdünmü. icadetti-in korkular hilekarlık değilse tama^
niırlft yersizmişî) manasına gelen bir bakışla kardeşine
/
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•Sevisi - Aman ne hoş, nerde bu sevimli akrabalar? (birden müteessir}.. 
Atabeyimi biran evvel gSnaeliyim* Herdeler'*
• malla - hızından uıanu: olduğu yardımın galioa hala j^çindan_.koşara^ 
yani onlardan sıkılmayacaksın.• şefkatimden onlara bir hisse 
ayırması kıskanmayacaksın, ''yİe mi?
Sevim - Şefkatinizden, sevginizden büyük bir hisseyi (bu ş/Szu. sdylemek 
için belirsiz bir cehdden sonra) babama vermenizi şimdiye kadar
kıskandım mı?
Mualla - biraz kıarm - senin hissenden başkasına bir şey vermiş oldu­
ğumu sanmıyorum•
Sevim - Belki sadece nazik - oh elbette! siz annelerin daima en kusur­
suzu, en cicisi oldunuz. Yine Syle olursunuz. Benim hisseme be­
nim hakkıma hiç tecavüz etmeden atabeyime ve yenrene verilecek 
yeni sev-riler bulursunuz! (Biraz daha ciddi, titreyen dir sesue.,). 
He® onlara benim hissemden versenizde ses çıkarmam. Zevallı ata­
beyimin birikmiş o kadar hakkı var ki! (Bir sükut.) Aaa bu sîz­
lerle vakit kaybediyoruz. Onları hemen gidip gînseliylAl 
Mantosunu ve beresini almıştır.
Mualla - Abla, B^vim»!« sen de beraber aitsen! i:.ir genç kızın Beyo lu 
otellerine tek başına girip çıkması münasip olmaz sanırım.
Hadiye - Münasip olsa bile yine beraber gideceğim: sefik'le adam akıllı 
konuşamadım ki! yüzünü doya doya giremedi» ki! hem karisiyle 
çocuğunu da biran e vvel girmeliyim!
oevim - Ağabeyimin karısı ve çocuğu beraber gelmemirlcrdkmiydl■
Hadiye - Hayir yavru«, sade ağabeyin geldi. Tesadüfen kapıyı açtığım
için de yalnız tenimle konuşabildi. Biliyorsun, misafirler var­
dı . Annene de ancak sonra haber verebildim.
Sevim - Heyecanlı - Paha kardeşimi girmedin, dyle mi anne?
Mualla - Tutuk - Hayir yavrum.
Sevim - Daha heyecanlı - şu halde otele niçin üçümü* birden bitmiyoruz?
(g,r endişe duymuştur.) Hem otelden onları alıp buraya getirece­
ğiz, değil mi?
Mualla - Tavas bir sesle - Han üz relmiyecekler, kızım.
Sevim - Adeta stl&yaca*. ribidir. - Ağabeyimi kimsesi* fibx, Kimsesiz 
bir ecnebi gibi çocuğuyla, karisiyle otelde mi bırakacağız?
Mualla - Kızım, düşünmek mecburiyetinde olduğum bazı şeyler bulunduğunu 
takdir edecek yaştasın. Babanı beklemeğe, nasıl hareket edece­
ğimi ondan sonra tayin etme ire mecburum.
İ
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Sevim
us İla
Sevim
Mu&lla
Hadi}/-©
Mualla
Hadiye
Mualla
Mu&lla
Hizmetç
Mualla
~ ı-.erhal cevap vermez. Nefsine hüKmctno :e calır-tı ı. hi-slerivle 
bir mücadele geçirdi-.ri bellidir» donra, vavsç bir sesle - hic 
de ilse beraber gel de onları bir rör. Sonra derhal dönebilir­
sin.
- Kararında sabit - Kızım, bu •Ünle yarın arasında büyük bir fark 
yok. edem ya, o&banı beklemek ve vaziyeti kendisine bildirmek 
zorundayım.
- İsrarlı, mustarip - vakit daha erken; o gelmeden ferah ferah gi­
dip denebilirsin.
- Babanın bugün erken geleceğini zannediyorum. Vakia idare meclisi 
toplanacaktı ama, Umu» < üdtir bulunmayınca ötekiler herzeyi tatlı­
ya ba.darlar, toplanmalarıyla dağılmaları bir oluri (Kolundaki
s? ite takarak) oo, vakit ilerlemiş: onları bekletmeyin!
- Haydi gidelim çocuğum. Ben bir saniyede hazır olurum. ( antosivle 
oereni kolunda olan Sevim kitaplarını da almış, teyzesinin işare­
ti. üzerine onun 3nüno geçmiştir. Hadive iki a d m  attıktan sonra
d üterek) kendilerine ne diyeceğiz?
" •* Ani ve büyük bir mazeret inilen bahsedersiniz. Otellerine
yarın sabah kendim telefon edeceğimi söyleyin.
- Hiç değilse şimdiden Öğle yemeğine davet et. (kir sükut, ^rtık 
hiddetini yenemiyecek tir haldedir.) Beyefendiden bu hususta bir 
müsaade koparamazsan biz sabahleyin yeniden otele gider, tekrar 
dil döküp kendilerini yine avuturuz!
• Başını eğip bir dakika düşünür. - Peki, yarın on birde bekliyorum.
Hadiye ile Sevim çıkarlar.
DÖRDÜNCÜ t* GLİS 
.ualla, bir ara hizmetçi
Kainiz kalınca « ü n e  bir gazete alır, okumak ister, okuyamaz, 
kalxar, dolaşır, zile tasar; gelen hizmetçiye - Ablamla kızım 
gittiler, değil mı?
- vet efendim, şimdi gittiler.
fiki* (ill^dtçi çıkar. .inalla hep kararsızlık içindedir. Kolunöa- 
r'i saate bakar. Telefona gider, nklneyj çevirir.) Aloo.. Oezmi 
beyi istiyorum... sen odacısımısın oğlu»?... Peki, beyefendi ner-
de?... hiç nl gelmedi?... 0 leden sonra hiç gelmedi -emek?... 
:tAİ... hayır, sadece aceba uğradı»! diye sordum... (Telefonu 
iiaPb&ı ır. i-end.i kendine düşünür ve söylenir.) hic uğramamış, 
he£ii de id^re meclisi toplantısı varken! belli ki oeniha han ime fen- 
di bir*kanmış! (Hep düşüncelidir. Telefon kiu tınd^ ijjr mı ^ro
ât
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ararken} bu kadının numarası 24751 de ;il raiydi? (Kitapta numarayı 
bulmuştur.) vet, 2**751« (Telefonu çevirir.) Aloo.. Aloo... (- ekler.
bekler, hiddetle kapar. Odadan avrılcak gibi olur. Bönüp bir kere 
daha açar. Yine beyhude bekler.) Rahatsız edilmemek için telefonu
açık bırakmış olacaklar!
Telefonu kapar, yavaşça ava5a kalkar. Vaziyeti kabul etmiş. 
mücadele etmeyecek fribi bir hali vardır. Fakat sonra birden tekrar 
zile basar. Giren hizmetçiye:
Mualla - Kısık, fakat mütehakkim bir s esle - siyah mantomu, küçük siyah 
şapkamı getir. Sokağa çıkıyorum!
Hizmetçi bir saniye sonra bunlarla döner. Mualla aynaya bakmadan 
sırtına mantosunu, başına şapkasını geçirir. Bundan sonra biran 
aynaya göz ucuyla bakar. Şapkasını biraz düzeltir ve hızla odadan 
çıkar. Hizmetçi kendisini takibeflraiştir.
{ Perde)
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İKİHCt FERDE
1
Aradan bir müddet geçmiş, l\ alla ~.renkdyandeki köşküne naklet­
miş tir. Sahne bu köşkün alt”Katında ve bahçe üzerindeki salonu 
gösterir. Kîheyett»«! geniş camekanm kapısı bahçeye açılmış 
bulunmaktadır. Ortadaki koltukların birinde Hadiye dikiş dik­
mekte, Sabahat kalın ciltli bir kitap okumaktadır. Sevim de 
şezlonkta s a11ama aktadır.
BİRİNCİ MECLÎS
Hadiye, bevira, Sabahat
Sabahat - Kitabın sabifelerinden başını kaldırarak - Havanın yine çok 
sıcak olacağı belliî
Hadiye - Bu sene yaz pek erken bastırdı.
Sjgvira - Yengemin şerefine!
Sabahat - Baha Haziranda bulunduğunuza göre bu oir iltifat olabilir.
Fakat sıcaklar gittikçe artar, bunaltıcı, bayıltıcı günlerin 
sonu gelmezse... aynı sözün ayağımın umutsuzluğu gibi bir mana 
almasından korkaca;'*ıra.
Sevim - Gülerek - Edebiyat kitabımızda Holit Ziya gibi eski muharrirle­
rin böyle girdili çıktılı, süslü ve itinalı c tini eleri vardı!
Hadiye - Yengen lisana tamamen hâkim.
Sabahat - Pek mültefitsiniz. Fakat bu hakikat olsa bile şivem çok bozuk, 
değil rai? Aranızda gülünç olmaktan hep korkuyorum!
Hadiye - Yok, şivenizde pek iyi. Hele bir kaç ay geçtikten sonra, ecnebi 
memleketlerde doğup büyümüş olduğunuza yemiş etseniz kimse inan­
mayacaktır!
sabahat - Bu sözün tamaniyle bir hakikat olmasını çok arzu ederim! Fakat 
müsaade edin de bir noktayı tashih edeyim: ecnebi memleketlerde 
doğum büyüâüş değil, sadece büyümüş. Evvelceden arzettiğira gibi 
Manisa*da doğdum. Annemle batara cenubi Amerika*ya hicret ettik­
leri zaman yedi yaşında idim. Evimizde de her zaman Türkçe konu­
şulmuştur. Türk olduğumuzu ve Türk kalacağımızı ancak bu sayede, 
lisan sayesinde hissedip biliyorduk, emir*in de küçükken ilk 
önce Türkçe*yi konuşmasına çok gayret ettim.
Hadiye - Muvaffak da olmuşsunuz. Hatta diyebilirim ki burada bulduğu ak­
ranlarından daha düzgün konuşuyor.
Tam bu esnada Lir çocuğun şarkı söylediği duyulur.
Sabahat - Gülerek ve sesin geldiği tavana do-ru baş kaldırarak - tu sırads 
avaz avaz bağırıyor. (Seal öteki iki kadın da dinlerler.) Avaz 
avaz bağırıyor, fakat kendisini susturmağa da cesaretim yok!
Sevim - Gülerek - Evet, annem onda istikbalin hem jiglisini hem Münir 
filmreddin * i selamlivor!
Sabahat - Anneniz önde neyi selamlamiyor ki! (.i ra z İhtirazla) fföpüagn^
ilâve sahife 1 6  ncı sahifeye
Hadiye
Sevim
Sabahat
Bir çocuğun bu kadar yüz bulması hiç iyi şey değil ama/söy­
lemekten çekiniyorum.
Kardeşim hislerinde, sevgilerinde daima muztarıp olmuştur. 
Çocukluğunda S^vim’e karşı da ayni şekilde düşkündü. (Biraz 
üzüntülü) sonra Cezmi beğe de haddinden, lüzumundan fazla k 
bağlı yaşadı. Onun bu son ihanetiyle naibini birdenbire 
müdhiş şekilde boşalmış hissedeceği sırada allah karşısına 
bu yüzünü hiç görmemiş olduğu, hattâ varlığını bilmediği 
torunu çıkarıverdi. Çıkarıverince de kaynananızın kaloi 
bu sefer bir tonun sevgisiyle, nasıl söyliyeyeim bilmem, 
tıka basa dolduî
Şımamama meyli her çocukta vardır. Djnir'deki meyil de 
şimdiği halde başka çocuklarda kendinden fazla değili 
Düşünün ki, byyükannelik zevklerinin on üç on dört yıllık 
bir alacağı birikmiş: bize birer ifrat şeklinde
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şevleri bu bakımdan tabii bulmak lazım.
oabahat-Fakat mektep Ramanı geline© ne olacak? 0 vakit de bu sevfci Daair» 
in tahsilini ihmal etmesini, devamsızlığını, derslere karşı kayıt­
sızlığını mazur gören, hatta bilirimi yiıa, adeta teşvik eden bir 
mahiyet alırsa?
Hadiye - böyle bir vaziyet olursa ben müdahale ederim. Tutulan hoca şimdiğ: 
halde çocuğu her elişinde küşkte buluyor, derslerinde ve çalış­
malarında bir aksaklık olmuyor!
oabahat- Başını sallayarak - Evet, hemen hemen olmuyor.- (bir silkutten son- 
rff.). gelinlere daima fena not verilir. Bu cihetle, belki de oğlu­
mu nenesinden xiskandığıraahkk hükmediyorsunuzudr.
Hadiye - bilerek - Böyle Dir şeyi söylemedim. (Ciddi) düşünmedim de!
Sabahat- -,:evam o içrek - Katiyen kıskanmıyorum! Hatta onun bu derece sevil­
mesinden, baş tacı edilmesinden iftihar duyuyorum. Ancak şu var 
ki, Demir bunu görüp anladığı için kendisini adeta üzerimizde, 
baousiyle oenira üstümüzde sayar cldu: işte bu hoşuma gitmiyor, 
ayrıca, riyakârlığa, yalancılığa karşı bir meylini seziyor, asıl 
buna üzülüyorum... evet, bundan Korkuyorum!
bevira - Gülerek ve belli ki bir çocuk konuşmasını taklit ederek - Cici
anne, bu gün hergünden güzelsiniz! bir yabancı anneni ancak abla­
nız sanabilir.
Sabahat- Eu yalan değil. Kaynanam benden taravetli, itinalı, esasen de 
hala güzel kadın. Fakat kendisinin cici anne sözünü büyük anne 
sözüne tercih edeceğini hesabetmek; bu cici anne tabirini sanki 
İstanbul’da do'uf) büyümüş gibi bulup kullanmak! ( E^r sükut,Belki 
Kiokonçııkla) Demir’inden bütün hayatı boyunca ayrılmamıştır, 
fakat cici annesine her.gün durup dinlenmeden yaptığı kompliman­
lardan birini de bir gün bana yaptığını hatırlamıyorum!
-evim - Hbıi + ce g .ilerek - yapsaydı pek mi memnun olurdunuz, nege?
Sabahat- Hayır, sadece omuzlarımı silker, "seni çok bilmiş seni!" deyip 
göçerdim, mineniz gibi herbirini duydukça kendimden geçmezdim.
Sevim - 0 da işte kar getirmeyeceğini hesabederek yapmıyor ve yapmamış!
Sabahat- Kıskançlığı daha belli - yoksa annesini hiç mi beğenmemiş? bu da 
mümkün!
Hadiye - Gülerek - .emir’in komplimanlarından hiç hissem olmayışına ben 
bile içerlemiyor değilim!
Sftvira - Len de hisseme düşen payı doğrusu çok az buluyorum.
Hediye - Nankörlük etme, küçük hanım! Demir, hala yahut teyze «özlerinin
yaşlı bir kadını, benim gibi bir kadını hatıra getirebileceğini
düşünüyor, onun için sana da hala demiyor, abla diyor!
devim - Evet ama, abla var abla var! her ablanın güzel olması şart değil­
dir ki! güzel ablacığım, dünya üzeli ablacı ;ım diyernezmiydi?
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Gülüşürken Şefik içeri ^irer. kiyafeti şehre inece ini bildir­
mektedir.
İKİHCÎ M'-üLÎS 
Evellikler, Şefik
Şefik - Oo, üç h ı m m b&şbaşa vermiş, gülüşüyorlar. Neye gülüştüklerini so­
ra bil irsiyim?
Hadiye - ?ek ehemmiyetsiz, tekrara değmez şeylerden bahsedip Gülüyorduk.
Şefik - Yani,"ısrar etme" sana söylemeyiz* ** dernek istiyorsinuz. Peki,
öyle oİ3un. (. <r saniye sonra) Demir nerede? Demin şarkı söylüyor­
du.
Sevim - Herhalde annemin yanındadır. Plaja gitmek için süsleniyor, giyini­
yor lardır....
Şefik - .-.nnenıle bir kora de ben gezmek saadetine, onu gezdirmek saadetine 
mazhar oİnadım. Yarsa Demir Dey, yoksa Denir ueyî
Hadiye *  Annenin seninle gezmekten pek hoşlanmadığını kabul edelim. Fakat
bunun için sebepler aramak lâzım. Âceba bu halin sebebi, tek sebebi 
kendisine mütemadiyen "Anne!" diye hitap etmek, bu suretle onun 
yaşını durmadan aleme ilân etmek dsğilssidir?
Şefik - Ke yapayım, kendisine hitap etmek için daha güzel bir kelime tasav­
vur edemiyorum. Hem düşünse ki, teyze, bu sözU, bu anne sözünü on 
sekiz yaşımdan beri söyleyemedi imi (Sesi biraz burkulmuş tur.)
Hediye - Tatlı - Anne demekteki hazzı yalnızken, yabancı yokken tadamazmı- 
sın, yavrum?
Devim - Gülerek - hatta, kocaman oir kız oluşumdan beri benim de anne de­
yişim galiba can sıkıyor.nuş! on üç yalındaki küçük beyin cici an­
neliği temin edileli bizim papuçumuz dama atıldıI
Hadiye - Yeter artık, yaramazlar! lualla*çığımla böyle u.Taşmayın!
Şefik - Pek ala, ben de Demir*le cici annesini haşhaşa kendi alemlerine, 
sîzleri de kendi aleminize terkeder ve çıkıp giderim.
Sabahat- ..ocssına - erkenden şehre ineceğini bilmiyordum. Seni giydirmek 
vazifemi yapamadığın için mahcubum.
Şefik - Seni rahatsız etmek için hiç bir sebep yokdu ki! dünkü kıyafetinle 
iniyorum. (Gülerek) Şıklığında hiç bir değişiklik yok.
Sevim - Yengesi gibi ayağa kalkmıştır. - Sizi bahçey kapısına kadar teş­
yi edelim.
Şefik - Lütfetmiş olursunuz. (Hadiye * ye) Teyzeciğim, İstanbul’da bir enirin 
var mı?
Hadiye - Aksi gibi var. Ama tir emir değil, ancak bir temenni.
Şefik - Hürmetle bekliycruum.
Hadiye - Şekerim iki gündemberi bitti. Şehirden getirecek kinse de bulama­
dım.
%
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Odları tüketti değil mi?
Hayır, yalnız o değil. Şekerlerime i evim hanım ötedenberi ortak­
tır.
Hatta şimdi Üstelik tir de Sabahat hanım peyda oldu. Eu hanım da. 
Hacı ¿eker*in kaynaklı lokualarıyle Bademlerine karşı hususi bir 
teveccüh göstermekte! (oevim'e) yine eskki muharrirleri, roaıancı- 
l&rı hatırlatan bi cümle, değil mi?
Tatlı bir istihza ile - Bundan dolayı da tebrlkat kabul etmek 
mi lâzım?
demin kabul ettim de! (Bocasına) görüyorsun ya, ailende sade 
oğlunu değil, karını da şımartmalar var!
Gülerek - ne diyeyim, allah bana tahammül İhsan etsin! (karisiy­
le kız kardeşine) eğer hanım efendiler beni teşyi etmekten vaz­
geçmediler se?
Teyzesinin elini öptükten sonra bir tarafında kız kardeşi ve bir 
tarafında karısı bulunduğu halde bahçeye çıkar. Hadiye yalnız 
kalır ve dikişine devameder. E,r saniye sonra hizmetçi görünür.
ÜÇİİMCÎÎ liECLİS 
Hadiye, Hizmetçi
- Efendim, bir komşu geldi.
- Hangisi? etrafımızda dünya kadar köşk var.
- Leman hanım. Apartmana da gelirdi ya! Meğer burada da komşu­
muzmuş.
- Kızım, Leman hanım efendi geldi demiş olsaydın, bu sözlere hiç 
hacet kalmazdı.
- nir hayli muğber - Peki efendim, öyle söyleyeyim: Leraan hanım 
efendi geldiler, holda bulunuyorlar!
- x. endi s ini buraya getir, sonra kardeşime git haber ver!
Hizmetçi çıkar, biraz sonra LemanTa sağdaki kapıyı açar ve 
kaybolur.
d ö r d Pm c ? m c lİs
Hadiye, Leman
- Ayağa kalkmış ve misafire do ru ilerlemiştir.-Vay efendim, 
safa geldiniz!
- Safa bulduk, Hanımefendi.
- Leman başka bir yer seçece i sırada bir koltuk gösterek - şöyle 
buyurun efendim. Burada daha rahat olursunuz.
- Yapmacıklı bir gülüşle gülerek - Pek fazla rahat olurum, artık 
canım kalkıp gitmek istemez; halbuki sadece bir dakika kalmak 
üzere geldim... efendim, hepinizi ayrı ayrı göreceğim geldi.
İ
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Adeta burun buruna yaşıyoruz, Şehirde de burada da kapı karşı 
denecek derecede komşuyuz, halbuki haftalar 'eşiyor, birbirimizi 
göremiyoruz!
Allah eksik etmesin, ev gailesi bitmiyor kiî şehirde de öyle, say­
fiyede de öyle!
Gündelikçi terziyi köşkte bırakıp geldim. Yalnız kalınca bu kadın­
lar derhal istirahate geçerler. İşte bunun için çabuk döneceğim. 
Yine mahut Harikliyaıt mı?
Hayır, bu seferki başka. Emine hanım isminde Selanik'li bit taze, 
kendinden gayetle emin bir hali var, pek de raedhettiler. Bakalım, 
hünerini göreceğiz. (Pek kısa bir sükutten sonra) Hizmetçi "Hanım 
efendi plaja gidecekler, hazırlanıyorlar." dedi, acaba inmeleri 
gecikir mi? kendilerini de görmeden tabii gitmek istemem, 
kız kendisine haber verdi: nerde İsa gelir.
Bildirilecek bir havadisim der var. (^urur, HadiyeMen meraklı 
bir sual bekler. ı>u sual yelmeyince İlâve eder.) Yolculara dair!
He gibi?
Cezre i bey Bankaya mektup göndermiş... mezuniyetinin sonuncu günü 
İstanbul*d& olacağını, tara zamanında işinin başında bulunacağını 
bildirmiş. Bu hesapla Temmuz ortası İstanbul’a dönmeleri icabedi- 
yor!
Kısa kesen bir eda ile - evet.
Böyle düşünüyorum ama, beraber geleceklerini de tabii bilmiyorum. 
Clabiltr ki İstanbul’a ayrı yollardan, başka günlerde dönerler. 
(Kısa bir sükût) Hatta, kim bilir belki ayrılmışlardır da! Seniha 
belki çok daha sonra döner. (Yeni bir sükût) ¿¿alla hanımefendi 
hep aynı kararı muhafaza ediliyorlar, değil mi?
Tabii. Bildiğiniz gibi dava da başladı.
Evet, biliyorum. Hemşirenizin pek kuvvetli bir vaziyette olduk­
ları da muhakkak.
Eğer Cezmi bey bir takım kaçamaklara kalkmaz, hele talak talebi­
ne de iştirak ederse hüküm derhal alınacaktır.
Kendisi kaçamaklara pek imkân verecek bir vaziyette de değil.
(Bİr sukut, bu bahsi bırakmak istemeyip ısrar ederek) bu hakika­
ten çılgınca bir macera oldu. Benİha il© yirmi senedenberi tanı­
şırız. Hiç bir zaman rahibe hayatı •eğirmedi. Fakat cu kadar açık 
pervasız bir rezaletine de şahit olmamıştım!
.<an i dar - zamanımızda rahiue hayatı geçiren kadın var mı? Ama 
ahbabın kocasını evinin kapısından otomobile atmak, Banka’ya bira« 
kaçağım diye yola çıkarıp kendi evine sürüklemek, sonra da elale- 
ain gözü önünde, dağa kaldırır gibi, tirene bindirip Avrupa’ya 
göt rmek, haftalarla nefsine tahsis etmek... yılda iki kere koca 
değiştirdikleri süynen filim yıldızları bile bu kadarını harhalde
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fasla hayasızlık bulurlar!
Leman - Yine tekrar edeyim, bu olaceklfirı tahmin edemedi®. btBeydi«, :endi- 
dilerini başbaşa bırakıp o gün evimin ününde otomobilden dünyada İn­
mezdim! Cezmî beyi Banka*ya elimle teslim ederdim!
Haciye- Biraz müstehzi - üzülmeyin efendim, Seniha hanım bir kere kararını 
vermiş, fırsatını kollayıp bulur, bu yaptıklarını yine yapardı!
Laman - Bir sükût anından sonra - hanımefendiye herkesin yanıda erhura, ten­
hada da hortlayasıi dediği Mısırlı paşasından büyük bir servet kal­
dı ya! nefsini har dUrİÜ kaide ve nizamın üstünde yürüyor! (fren İha-_ 
ha’nın servetini cıl, bu son macerasını mı kıskandır,! meçhuldür.), 
Hamdolsun kinse dilenmiyor ama, silah bir dosta karşı bayie bir hare 
keti irtikâp ettirmesin! Mualla hanımefendi cidden inayet ettiler, 
büyük kibarlık gösterdiler de doğrudan doğruya zina davası aşıp ken­
disini rezil etmediler! (M h a  kindar ve kıskanç) Yallah başka bir 
kadın onu Avrupa’dan bileklerinde kelepçe ile retirtirdi!
Y ndaki kanı açılır. Mualla ile amir girerler.
BESİNCİ MECLİS 
Evveldiler, Mualla, Demir
Mualla - Leman’a - Affedersiniz gözüm, sizi ^iraz beklettim. Fakat çocuğun 
mayosunda küçük bir delik varmış, son dakikada farkettik, onu di­
kiyordum. ( demir’e ) Yavrum, galiba hanııfîefendinin hatırlarını sorup 
kendilerine bonjur demedin?
t'emir - Leman’a. gayet terolyeii ve misafirperver - bon.1ur henemofendi»—  
nasılsınız efendim?
Leman - Teşekkür ederim yavrum, siz nasılsınız?
Demir - Dersi efendin, pek iyiyim.
Lemsin - Duaİla’ya - belli, plâ$a teşrif ediyorsunuz. Bu sene maalesef ben 
daha giremedim#
Mualla - Oo, biz on beş gündür her sabah plajdayız. Bu sene yaz o kadar er­
ken Keldi ki! Maşallah küçük de denizden çok İBtifade etti. Işti- 
hası bîrden t.ire arttı, uykusu tamamen intizama girdi. Onun için 
ir gün sektirmek istemiyorum.
Leman 4 Biz de muntazaman gtri yomusunuz?
Haalla - Evet, giriyorum. Halbuki geçen seneler sizin gibi, ablam gibi üşe­
nirdi!»« Ama çocuğun şefki, denize karşı sev isi bana da reçti. 
Tabii kendisini yalnız hıdermek, yahut başkalarına emanet etmek 
de istemiyorum. (Gülere, ve torununun yana m ı  okşayarak) çünki 
aramızda adeta aşikane bir vuruluş var!
Leman - Allah bağışlasın, o da size ne kadar bağlı! Annesi yerine kendi­
sini siz tüyütsevdiniz, belki sise yine tu kadar düşkün olmazdı.
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(Fakat sözün bu mevzu üzerinde kalmasını istemeyerek ilâve ede* 
¿ise tir havadisip var, hanımefendi.
- Ke gibi bir havadis bu?
• Söyleri»,
Gözü ile çocuğu işaret ecier.
- Demir*e - Sevgilin, sen bira* annenin, yahut atlanın yanma gi­
dermişin?
> Ama geç kalacağız, cici anne.
■ Beş dakika, yavrucuğu». (Ladlye*ye) Babahat*le Sevim nerdeler?
* Şefik şehre iniyordu da kendisini cadde kapısına kadar götür­
düler. Kameriyede kalmış olacaklar.
- Şefik şehre indi demek: Haberi' bile yok. (ana fazlı ir alâka 
göstermez. Bahçeye seslenir.) nerdesiniz hanımlar? size kaval­
yemi beş dakika için emanet ediyorumI
’ Bahçeye çıkarken bir elini kaldırıp büyük annesinin sözünü tek­
rar eder. - ama yalnız beş dakika içini
ALTlJiCI MECLİS 
Hediye, Leman, Mualla
- Leman*a - buyurun, havadisinizi bekliyorum. (Söz söylemesine 
bırakmadan) sakın bu havadisi Cezai beyin başkaya mektup gön­
derip mezuniyetleri bitmeden İki gün evvel İstanbul*da olaca­
ğını, tam vaktinde vazifesine başlayacağını bildirmesi olması!
- Svet, havadisim b ndan ibaret, (kinayeli) muhterem yolcuların 
her hareketlerinden günü gününe malumat aldığınıza ihtimal 
vermemiştimi
- Ne yapayım, artık «Maden yeldiği kadar buna gayret ediyorum, 
(biraz acı bir gülüşle) Şüphesiz ki tu dikkat ve alâkayı vak­
tiyle göstermek, kocamı elimde tutup muhterem Benlhr hanıma 
kaptırmamak daha münasipti. Bunu beceremedik, hiç değilse ha 
roketlerini takibedelln de mahkemeyi icabında tenvir etmek 
kabil olsun.
- Döneceğini Bankaya bildirmesi bir takım ihtimalleri kökünden 
kesiyor değil mi?
- Kayıtsız gibi - ne gibi ihtimalleri?
- öyleye, Gezini bey Bankaya bu mektup yerinel istifanamesini 
gönderebilirdi. 0 latif Venedik*te yaşamağa devam ederlerdi
- Asıl mevzua girmek istemeyerek - Latif Venedik, şöhreti öyl 
bundan dolayı da bir çok meşhur aşıklar oraya gittikleri fi 
bu muhterem çift de yine orasını seçtiler. Ama ben on iki s 
önce Paris*e ilk ve son gidişimde bu Venedik*te de iki pec< 
kalmıştım: o kadar beğenemedim. Tasavvur edin: çoğu küçilcel
zz e
adlar. Ancak İki üç ev barındıracak kadar mini mini olanları bile 
var. oayısız ada, sayısız kanal. Bu kanallar İnsem adeta hebsedi- 
yorj Bu kana U r d a  dolaşan sim siyah gondollerde birer devriye ko­
luna benziyorlar! Bu son açıklar pek de bebek olmadıkları için 
orede romatizmaya tutulabilirlerdi. (Bir sükût. Ayni müstehzi ela­
yı muhafaza etmeğe gayret ederek) Oezrci bey yolladı ı mektupla haz: 
ihtimalleri kökünden kesiyor, demiştiniz. Bu ihtimallerden biri, 
sevgililerin ölünceye kadar kol kola dud&K dudağa Venedik’te yaşa­
maları ihtimaliydi. Bu ihtimali yeni tabirle inceledik, ötekiler 
hangileri?
Be «man - hesela ayrılmış olmaları ihtimali.. Cezmi Deyin de yalnız olarak 
İstanbul’a d‘inmesi.
Had iye— Bu mektupda bende sadece bir kurnazlık tesiri yaptı.
Leraan - Anlayamadım, niçin?
Had iye- Basit: Gezini bey vaktinde işinin başında bulunacağını on beş yirmi 
gün önce bildirmekle mutlak hüsnüniyetini isbat e-iyor. Sonra da, 
anı hastalık, binilecek vaporda i?er bulunmayışı, falan filan bir
şeyler icadedecek,Avrups»daki safasını iki üç hafta daha uzatmağa 
çalışacak!
*-.u-lla ji'ur ve so{;uk - herne olursa olsun, vaziyet benim için müsavidir, 
mahkeme devam ediyor: giyabmda da hüküm alınabilir. (B<r sukut) 
Allah ikisini birbirine mübarek etsin. Bal aylarını burada da sev­
dirsinler!
Beman - Fakat buraya gittikleri gibi kol kola değil " ayrı ayrı denerlerse?
Hadiye- Yfne birden söze karışarak, hâkim bir sesle - ssctexnmı*±x o da ken­
di bilecekleri şey. Bizim o saman yapacağımız şey de canabı hakkın
her ikisine yeni ve güzel kısmetler vermesine dua etmekten ibaret 
olur.
Mualla- Evet, benim için bu kitap kapanmıştır. Esasen ben de artık serbest 
değilim: kendime yeni bir sevda seçtim, (Beman bir hlBtüa vermekte 
¿Bjbere^dit görünür. Af alla en taze kahkahasıyla gülerek) kendisini 
t&nımıyoraıusunuz canım? On üç yaşında, allahm dün huius ettiği sa­
nılacak kadar ve t aze bir sevgili. Bana "anneciğim” cici anneciğim! 
dediği zaman içimde varlıklarını hiç bilmemiş olduğum derinlikleri» 
keşfedidiyorura. Kendimde biç tanımamış olduğum haz ürpermeleri his­
sediyorum. i <tün dünyayı ve bu dünya içinde kendimi tazeleşmiş, yep 
yeni olmuş hissediyorum. (Bahçeye, fakat biraz da bir istimdat gibi 
seslenir.) Demir, nerde3 in Demir?
De.;:ir’ in sesi - Buradayız cici anne.
• emir, ¿ab&hat ve Devim bahçeden gelirler.
YE ÎNOİ ÎÎECBİB
Svveikiler, Demir, oobahat, ¿evim.
¿3
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Artık gidelim cicianne. Fe : eeci tik!
bu sırada iebahat ve v-evitc’le kenarı selamlaşudtmz m ıslardır. 
emir1 e - nasıl, iyi yüzüyorrsusunuz çocuğum?
Sevap vererek - yüzer, «rjantirıdeki çiftli"i ¡iz e r  nehir kena­
rında idi, Kendisine yüzmedi orada ben i nettir.
Dvet ama, çimdi dahi da iyi yüzüyorum. Zaten denizde yüzmek 
çok daha hoş! (Pek rahat ve enin : ir e Ja ile) cici ■•.ine"ile her 
sabah plajdayız, sade bu sauah böyle biraz ^eç kaldık. Hem artık 
halatların gerisinde kalmıyor, hep uzaklarda yüzüyoruz. Hatta 
evvelki i ün ta Cemal beylerin rıhtı; ma  kadar / ittik. (■ u.illa1 ya) 
orası Cemal Devlerin köşkü, deyilrai cici anne? 
ve t yavruca.
Cemal beyin hanımıyle kızları bize dür İli ikramda bulundular ı 
Çay iştik,pötifür, pasta yedik, üiciannera de anne.¡in yaptı ı 
yici oirtevive "çok yedin, sonra yemek yiysmiyeccKöin!" diyerek 
keyfi ka ç ı rn.ad ı.
Csbahat siraz sıkılmamış de-ildir. T ,kat bir şey söylememe ,i 
tercih eder. Jessizce bir k^geve oturmuştur. kitabı kuc; indedir. 
Gülerek - Gvet, siz Cemal beylerin rıhtımında çay, pasta/p^tifur
sefaları ederken bizde saat bir buçuğa kadar merak içinde bekle­
yip durduk!
Şuh bir eda ile rülerek - e ece ûtz tutmuş! merak 
Peki, artık ancak se-tiz on saat geçti iniz zaman merak etme ;• 
başları». Çünki bu gidişle ouadiyeMen adalara kadar uzan ¡a-ta 
geciknîyecek gibi görünüyorsunuz!
i-ülnrek - Bunu düşündük de, de ;ilmi cicianne? ama büyük seyran­
larımızı iki üç sene sonra, ben ta.nam.iyle tüyünce yapacağız, iki 
nişanlı gibi --ezip dolaşacağız, belki herkese?e bizi *yle sanacak, 
de 'ilmi cicianne?
-¿tebessüm, ::.nalla cevap veme:;, Bariye, oobr.hgt ve Sevim .arasın­
da bu O;lan tizin sandı’rmızdan da kurnazmış! düşüncesini bildi­
ren ..i h..'kıçına olur._______________________________
■İçeri irerek -efendin, arabacı bekliyor. Uyumuş, uyonnı ş, 
"hanımefendi plaja gitmekten vaz mı geçtiî" diye soruyor.
• Do ru, adamcağızı unuttuk: söyle, -eliyoruz! (kemanTa) iki çö­
züm, sizden müsaade rica edebilir miyim? (¿-iz ■•■..-■p“. 1 kızını
ve t linini göstererek) belki bu hanımlarla kal ak istersiniz, 
fakat sizi köşkünüze de bırakabil ir İra.
Başka bir gün gelip uzun uzun otur sk üzere şimdi ikinci şekli 
tercih edeceğim. (Haoiyrtyi kasdeaerek) Demin hanımefendi *ye de 
arzottijirn gibi gündelikçi torzi getirttin. Bu mahlukları çalış­
tırmak için de başlarında bulunmak şart!
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" kalanlara - şu halde hanıraefendiler, siz hiç biriniz deniz 
ve plaj meraklısı olmadığınıza göre, biz müsaadenizle gidiyoruz. 
(Oülerekl şayet gecikirsek, kararlaştı ya, merak etmezsinizl
Demir»in elinden tutmuş olduğu halde Leman*la birlikte çıkar. 
Hadiye dikişine, Sabahat kitabına döner. Sevim salıncaklı iskem­
lesinden kalkmıştır.
SEKİZİNCİ iECLÎS 
Hadime, v.gvim, Sabahat
- Sevim*e - nereye yavrum?
I azla tenbellik ettim, kitaplarımı alıp geleceği»: üç gün sonra 
imtihan var. (Giderken durur.) Fakat doğrusu bu gün canım plija 
gitmek ve yüzmek istiyordu* Şimdiye kadar topa topu dört kere 
denize girdim.
- yle ise niçin berabet gitmediniz?
- Yarım ağızla bile davet olmadı. Halbuki ben eski gözdeyim. Bun­
dan dolayı da ancak ısrar üzerine gidebilirim.
^nllerek_- Garip şey, bugün plaja ben de gitmek, artık banyoya 
başlamak arzusundaydın, ^ma bana ve şefik'e böyle bir ısrar yapl- 
dıgını tarihler kaydetaiyecek!
•Bileğindeki saate bakarak - daha vakit var, hazırlanıp arkaların 
dan gidin: Baskın yaparsmızl 
Sevim*1 « Sabahat biran bakışırlar.
Kitabına başını eyerken - yok, nişanlıları rahatsız etmiş olu­
ruz!
- Ben kitaplarımı, defterlerini alıp geleyim!
Yan kapıdan çıkar.
DOKUZUNCU MECLİS 
Hadiye, Sabahat
Lir dakika sonra, dikişinden basını kaldırarak - bu nişanlılık 
devresinin t ehli ¡elerinden korkmayın Genim ^sıl korktuğum bu ni­
şanlılık devresinin, Demir*® bu bağlılığın kısa sürfesidir. Gezi 
bey Avrupa’dan yakında dönecekmiş: Lenan hanım bu haberi vermek 
için gelmiş, 'nalla*dn bunu bildiğini, fakat anrılmak hususunda 
kararından asla dönmeyeceğini söyledi.
Cezmi beyin dönmek üzere bulunduğunu sizde bUiyormı idiniz,
efendim?
•..ayır, bilmiyordu», atta *s1Talla * nm kasden biliyordum deyip 
demediğinden de emin değilim. (B^r sükût) evet, kaymvaldeniz 
Leraan hanıma aynim» kararını hiç bir sebeple değiştirmiyeceğir
benim yanımda söyledi. ¿>ma ne bileyim, bu muhterem hanımefendi ara­
bada başka haberler, daha cazip, daha yumuşatıcı haberler de fısla- 
layabilir. Hatta belki de Cezmi beyin elcisi olarak gelmiştir.
Sabahat-Ne biçim bir hanım bu Lemcn hanım?
Hadiye -Hor mecliste bulunan, her yere girip çıkan bir hanım. Hiç bir sefa 
ve seyrandan eksik olmayan, iradının nevi ve miktarı da pek malum 
olmayan bir hanım. Dul; kocası da kendi iddiasına göre Vali imiş, 
fakat bir rivayete göre de sadece gümrük katibiymiş, (nefratli 
ve ufak bir gülüşten sonra) evde kalmış kızlara koca bulup bu hiz­
metine mukabil esaslı hediyeler kabul ettiği muhakkak. Çeşit çeşit 
delâletlerinden hepisinin bu kadar masum, bu kadar meşru olduğu 
ise pek şüpheliI (B-fr sükut) Bu avrupa seyahati oeyefendinin ilk 
macerası değildi. Her seferinde affedildi, h-.fcta bazen, macerala­
rını tasfiye etmesine mukabil mükafatlara,tazminatlara bile mazhar 
oldu. Bu defa da böyle olmaması (artık gizleyemedi ti bir kinle) 
bu adamın artık aramızdan defolup gitmesi için ben Demir*e karşı 
beslenen sevgiden başka bir kuvvet göremiyorum!
Sabhhat bir mukabelede bulunacaktır., fakat yutkunur, cevap 
vermemi tercih ederek başını kitabın sahi Talerine eğer yan kapı­
dan, kolunun altında kitaplarla devim içeri girmiştir. İki kadın 
başlarını kaldırıp ona bakar, fakat birşey söylemiyerek işlerine 
devam ederler. Sevim’in de kitaplarını defterlerini açtığı, çalış­
mağa hazırlandı ı sırada Demir görüniid.
Oh'UNCU MECLİS 
Evvelkiler, Demir
babfehat - Biraz meraklı - ne var, ne oldu?
Ftsıir - omuzlarını silker - hiç, döndük!
Sabahat - Neye d ündünüz? Toksa rahatsızlarsın?
Demir - Hayır, ciciannem plajın kapısında birden bire saatine baktı,
vakti geç buldu. (Hadiye İle Sabahat bakışırlar.) Herekten sonra 
sonra hemen İstanbul’a inecekmiş de! şimdi Giyinmeğe çıktı .
Sevim - İstanbul’da inmek diye bir süz yoktu. Bu asar birden bire aklına 
’•eldi d emek î
Demir - Bilmem., belki.
Sabahat - Tabii seni de beraber götürecektir. Sakın boyuna abur cubur ist< 
yip yemeğe kalkma: sonra hasta olursun, karışmaal
Demir - ..sabi - merak etmeyin, beni götürmüyor. Hava pek sıcakmış, raha 
sız olurmuşum! bütün gün de burada tek başıma patlayacağım!
CJzak bir iskemleye oturup somurtur. Devim başını kitaplarına 
e&aiştir.
Hadiye - Yavaş bir sesle Sabahat*a - size bu nişanlılık devresinin uzun
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sürmesine dua edelim dem iştim.
3ab.-ihat-.-v m  yavaş sesle - tu Leman hanın arabada • aşk- haberler, daha 
cazi; , haha yumuşatıcı h-terler fıslayabilir da demiştinizî
Ha iye - vet, Ieni:tim. takat bu haberlerin tesirlerini bu kadar çabuk 
i ;5 a te re çekler in i sanısı yordum.
oabahat- e derecede samimi oldu ,u belli olmadan -daha böyle oir hükümde 
bulunmak için sebep yokl
Hediye - <-,ynı .-.e: kil o o - evet, yok. (bir süratten sonra, hep aynı yr.vag 
sesle - herhalde avukatla görüşecek ki çocuğu beraberinde üş­
türmüyor.
Sab&hat- Ne yapmak üzere sürüşecek?
Ha ’iye - Ne bileyim, davadan vaz geçmekten sürüncemede ! ırakr-ıağa kadar 
d İria şey için olabilir.
Sabah't- Siyle şeyleri şimdiden düşünmeli.
Hauiye - Ivet» fena ihtimalleri evvelden düşünmeğe, muazzep olmağa ne 
lüzum var?
{»iikut. ç kaçın başlarını işlerine eyerler, emir yerinden 
icalkm' , bahçede uzaklaşmıştır.
(Perde)
â Y W  PrHDE (Gece)
’ekor ikinci perdedihinin aynidir, ualla Piyanonun 
başında ve elleri henüz tuşların üzerindedir, -enir pek 
yakında, ayakta durmaktadır, .-t iler 1 anape ve koltuk­
larda rastyele yer almış bulunmakt'diriar.
DJL İt X *r>■ ojı **\ C jLi. o
bualla, ,efiK, H&îiye, baohhat, -evim, 
Demir
Sabahat -
lüyalla -
önü abat - 
Demir
muallt. -
Demir
-’•malla nutaları piyanonun üzerine kovup kapağı indirirken - 
teşekkür ederiz, hakikaten pek niael çaldınız efendim.
Vaktiyle belki fena çalmazdın ama uzun zamandanberi bıraktım: 
parmaklarım durmuş! Halbuki, hele b3yle şeyleri çalma'"••i.kalkan 
insanın her,yün çalışması lâzım!
Hvet, s'öpen en küçük bir ihmali de affetmeyen oir ustadcır: 
dai iî bir sadakat ister.
Oicianne, benim sevdiğim şarkılardan birini -.e çal.-.azmışınız? 
bu rece değil, şekerim. Çaldığım parçadan bileklerim yoruldu. 
(Hakisine nispetle ne İK.i cjrnz azalmış bir sev i ile çocuğun 
y r-.n,..;ı n ı  okuty-nrak -  fa.a.-t n n a  A :  b i l i r .
Sokularak - muhakkak mı? süz mü?
€
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Kualla 
Hadiye
Sabahat
Şefik
Mııalla
Şefik
Kusİla
Şefik
Kualla
Şefik
Muslla
Şefik
Kualla
Şefik
Kualla
î>3
- Gülerek - hemen hemen söz!
- Ta arjantinde doğup büyümüş uir çocuk alaturka musikiyi bu kadar 
seviversin: hakikaten garip, bir hayli de rikkat verici bir şeyi
- Merhum annemden öğrendiğim bazı eski halk türkülerini çaldığım 
olmuştur: demek istiyorum ki, buraya geldiğimiz zaman do emir 
alaturkayı büsbütün duy amış değildi.
Babam da iyi piyano çalardı, değil mi anne?
Birden canı sıkılıp bunu belli etmek Istemiyerek - evet, çalardı! 
Kırısınıi - öldüğü zaman ben on iki yaşında idim, hafızamda kendi­
si en çok piyanosunun başında yaşıyor. Bana da kir müddet gamları 
öğretirdi, fakat büyük bir artist olmamaan ümidini çok çabuk kay­
betmiş olacak ki, İşi daha ileriye götürmedi.
Merhumların bahsini kapayan bir eda ile piyano iskemlesinden kal­
karak ne sıcak, ne güzel gece! bu gece de ou salonda yavaş yavaş 
uyku vaktini beklemi, erkenden yatağa girip bitmez tükenmez uyku­
lara dalmağı... y^hut bu uykulara dalamıysrak karyolanın içinde 
sağa sola saatlerce dönüp durmağı canip istemiyor. Hakikaten yarı 
ölü halinde yaşıyoruz* 0 kadar ki, mütemadiyen ölüleri hatırlayıp 
anıyoruz! (yefik bir şey söylemek ister, şonra susmağı tercih edes 
Elr sükut) aklime bir fikir geldi. Ablam dahil, hepiniz hazırla­
nınız: sizi klube götürüyorumI 
Beni mazur göre, anneciğim, 
neden?
Bu gece Cumartesi gecesi: orasının fevkalade kalabalık olacağını 
tahmin ederim.
Bizde kalabalığı seyredip eğlenmek üzere gidicejizî
Evet, fakat klujıda bulacağımız kalabalığın nevi biraz ürkütücü.
Ne gibi?
Büyük ekseriyet on altı ile yirmi beş arası delikanlılar, kızlar, 
yahut renç kadınlar. Onların arasında benim kır saçlarım...
Sözünü keserek, asabı - kır saçların, kır saçların! genç insanla­
rın kır saçları gençliklerinin bir hususiyeti olarak kabul edilir 
Fakat sen kır saçlarını herşeyden el etek çekmek üzere bir sebep 
suretinde., hatta ne bileyim, maluliyet şeklinde kabul etmişsin. 
Zavallı karını da arkandan sürüklüyorsun!(dAAa hiddetli, birazda 
müstehzi) ne garip bir nisam kurmuşsun! bir kere nüfus memuru 
gibi aklın fikrin herkesin yaşında. Herkesin yapacağı şeyi, tuta 
cağı yolu da ona göre tayin etmişsin, kendin maşallah yirmi iki­
linde evlenmiş, yirmi üçünde baba olmuştun ya, niçin Sevim ni- 
versiteye gidiyor da hala gelin olmamış, bu üzüntü İçindesin!
(şefik pir şey söylemek ister, bırakmaz.) Bunu İlk günü söyledin 
(Gelin olmalıydı ve dört beş yaşında bir de çocuğu olmalıydı.”
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Demir - 
Muaila - 
Sabahat- 
Demir -
Muaila -
Sabahat- 
Mualla - 
oaba ha t —
Muaila -
Sevim -I»
Mualia - 
Şefik - 
Muaila -
Şefik
Hadiye
Sabahat
Şefik
dedinî sen ve biçare Sabahat artık oırta yaşta İnsanlarsınız. Ab­
lana ve bana gelince, biz artık ölüme intizaren birer^yatakak 
olmalıyız. Evet, senin hayalindeki nizam buî (bir sükuaati maal­
esef bu nizamı veya programı ben kabul edemiyorum, ve Mademki siz 
karı koca gelmiyorsunuz, şu halde Sevira'le giderim. Demir de ^ek 
kavalyemiz olurl
Sevinde - dans da edeceğiz, değil mi cicianne?
Evet, durmadan!
Şu halde emrediyorsanaz Demir*i giydireyim?
Hep avni sevine içinde - terziden geçen hafta gelen beyaz
sraokenirai giyeceğim, değil mi?
Gelinine - Demir'le gitmemizi pek arzu etmiyorsun* gicişiniz, Sa­
bahat hanım?
Hiçin arzu etmeyeyim efendim? yalnız..
Evet., yalnız?
Dün gece köşke gece yarısı döndü. Çocuğun yatması, uyuması biri 
buldu. Şimdi tekrar klube gidip bu gece ae uykusuz kalması...
Onun sözünü tamamlayarak - haklısınız, hiç münasip olmaz! zaten 
iki hanıma bu kadar genç bir tek kavalye de belki münasip delil­
dir: hatta bu kavalye beyaz smokinini kiyse bile münasip değildir, 
(Kısa bir sukûtten sonra) iki hanmı dedim ama, belki Sevim hanın 
da gelmek istemiyorlar!
Hayır,ben emrinizdeyim efendim.
Maalesef yalnız gidemeyiz, kızım!
, Doğrulup avada kalkarak - Şu halde anneciğim, pek istiyorsanız..
• Hayır, pek istemiyorum!! hatta o kadar istemiyorum ki, artite gi­
dip yatmanın muvafık olacağını düşünüyorum, uyumak, bol bol, doya 
doya uyumak bu evde yapılacak en münasip şey... tek şey! (dabahat 
al sizde Demir*i hemen yatırın kızım, pün gece kendisini yazık ki 
uykusuz bıraktık. Hepinize allah rahatlık versin, güzel uykular
versin!
Hiç kimsenin yüzüne bakmadan, hertees az ço»t şaşalamış 
bir halde bırakarak çıkıp gider.
İKİNCİ MECLİS
MuStlla müstesna evvelkiler
- Ayağa kalkarak, pek ciddi bir eda ile - Annemin nesi var, teyze?
- Hiç., nesi olsun yavrum?
- Herhalde kokuşulacak şeyleri çocuğun duymasını istemıyerek i»mır
i götürüp yatırayım mı?
- Demir kendi kendine gidip yatacak yaştadır.
23
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3a baha t- iyle ise odan-- çık yat, çocuğum* Gündüz de uyumadın I
Demir - sinirli - b tün komşuların radyoları hep birden avaz avaz bağı­
rıyorlardı gürültüden uyuyamadım. 3^Via ablam da uyuyamamış!
bunda kabahatim ne?
Sabahat- bocasından çelebilecek lir t e.-: d iri de ün İçmek isteyerek - oğlum 
sana kabahatlisin diyen yok. Sade uykuya ihtiyacın olduğu söy- 
leniyir.
Demir - Kalkar, somurtkandır, bir iki adım attıktan sonra - allah rahat­
lık versin!
Hepsi birden - Sana da Demir!
Demir çıkar.
ÜÇUncu MECLİS 
Demir hariç evvelkiler
şefik - Annemin nesi var teyze?
Hadiye - Tekrar ediyorum, hiç bir şeyi yok,.oğlum,
Şefik - Bir kere saçlarının biçimini ve rengini değiştirmiş. Saçları 
kızıla çalan bir garip renkte!
Hediye - Sen berbere gidip saçlarını yeni biçime sokturmağı, rengini 
değiştirmeği genç kadınların inhisarları altında bir şey mi 
sanıyorsun? Bu inhisar kalkalı çok zaman oldu.
Şefik - Annemle aranızda ancak dürt yaş var. Sen neye her gün şehre
inip kah sarı, .kâh kumral, kâh kızıl saçlarla denmiyorsun? De­
den başında bu gümüş taçla dolaşıyorsun?
Hadiye - oen tana bakma çocuğum, her kadın bir olmaz. Annen pek güzeldi, 
güzelliğini de hala, hiç ue-ilse kısmen muhafaza ediyor. Bir buh« 
ran geçirdi, bu buhran esnasında da kendisini belki biraz ihmal 
etti, faraş yavaş kendine geliyor... süsüne düşkün olan, ihti­
mal ki biraz fazla düşkü olatı kadın yavaş yavaş yeniden meydana 
çıkıyor!
Şefik -Teyze, o kadın yavaş yavaş de il, evvelsi gün birden ire meyda­
na çıktı, bvet, evvelki sabah küçük çekmecedeki çiftlik işi için 
şehre inerken çehresi yorgun, tamama bezgin, Demir müstesna her 
kese karşı adeta küskün bir halde bırakmıştım. Akşam dönünce 
adeta birden tanıyamadım. Piyano çalıyor ve hiç adeti değilken 
şarkı söylüyordu. Fevkalade süslüydü, itiraf etmeli ki biraz da 
fazla süslüydü. Ben ü&bahat.’ın o şekilde süslen; esine müsaade 
etmem. Çarkı söylerken de gözlerinin içi gülüyordu.
Hadiye - anneni neşe’li gördüğüne memnun olmalıydın, oğlum.
Şefik - Fakat bu tabii bir neşe değildi. Hem bu neş’e kendisini yalnız
bizlerden değil, pek sevdiği torunundan da uzaklaştırıyor: Çünki 
Demir’e olan düşkünlüğü de git gide azalıyor.
Hadiye - Ne diyeyim yavrum, istediğin gibi faraziyeler kuruyor, hükümler
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veriyorsun!
Şefik- Bizim annemiz vefasız bir sevgiliye, vefasızlık etmesi he ran »ilakün 
oir sev iliye benziyor. )yle cir sevgili Ki, mutemediyen göz hapsin 
den tutulması lazım. Toksa, kırkma merdiven dayamış bir evlat ken­
disini dünyaya getirmiş olan kadına bakarken onun saçının biçimiyle, 
rengiyle, onun kılık, kıyafetiyle meşgul olmaz... sıhhatinin mükem­
mel olup olmadıkına dikkat ederj ama bizim annemiz hamdolsun bizden 
daha sıhhatli daha genç! ona bekarken bizi ancak şu korku sarıyor: 
ya başkalarına giderse ya biri onu elimizden alırsa?
Hadiye-iannederiaki, anneniz sıhhatli bir kadın olduğu için allaha şükret­
meniz icabeier.
Şefik -Şüphesiz. Fakat sîzlerimin esası üzerinde duralım, olur mu teyze?
Hadiye-Yani?
Şefik - annemde değişmiş bir şey var. Bunun da £eni öğrendiğim, bu gün 
< öğrendiğim bir haberle yakından alâkalı olduğunu sanıyorum.
Bjr sükût ortaya birden hâkim olur.
Şefik - Cezmi beyin İstanbul’a döndüğü doğru mu, teyze?
Hadiye- Yavaşça - evet, dönmüş çocuğum.
Şefik - Ne zaman?
Hediye- Yine yavaşça - üç gün evvel.
Şefik - Yalnız olarak, değil mi?
Hadiye- vet, yalnız olarak.
Şefik - Bunları sen de biliyonsuydun uevia;
Bevim - Evet ağabey, ben de yengem de biliyorduk.
Şefik - Peki, bana ne diye söylemediniz?
dabahat-oeni memnun etmeyeceği muhakkak bir haber: Kabil olduğu kadar 
geç öğrenmen daha iyidir diye düşünmüştük.
Şefik - Acı - *Icmnun olmamağa hakkım var mı, hakkımız var mı? Annemizin 
kalbindeki kendimizden başkasını fclr yeri bulunra-masını istemeğe 
hakkımız var mı ? ama İtiraf ederim ki üvey baba olarak... mutla- 
kr üvey baba lazımsa, anne izin bir üçüne1 kocası olması şart... 
evet, bu takdirde başka dürlU bir insan düşünür,arzu «derdim.
(B^r sükût» Hep birden düşünürler.) Saçları ağarmış, ciddi ve 
mühim bir adam. Kendisine karşı sonsüz bir hürmet ve takdir, an­
nemizi çok sevdiği İçin de derin tair minnet besiiyeceğiraiz bir 
adam. Halbuki bu herif... uf, bu kelime hakikaten çirkin: büyük 
kabalık ettim. Fakat hakkında İstanbul’a ayak bastım basalı o 
kadar kötü, o kadar berbat şeyler duydum ki!
Hadiye - Bunların hepiainin doğru olması İcabetmez.
Şefik - Şüphesizi Fakat yarıdan fazlasına yalan ve iftira desek bile ka­
lanlar kendisinden nefret etmemiz İçin kâfi... annemize çok çek­
tirmiş olması kendisinden nefret etmemiz için kâfi! {Bir sükût)
İ
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dava ne alemde? Son celsede avukat yine bulunmamış ve mahkeme 
bir kere daha tehir edilmiş.
Hadiye -Gezmişin geleceğini haber alınca, annen "karşı tarafın hazır olma­
sı daha münasip: derhal karar alınabilir. Kadem ki gelmek üzere 
imiş, be kİ iye 1  im. '• demişti.
Şefik - Peki, ya şimdi?
Hadiye - "znün - bilmiyorum, oğlum, bilmiyorum: annen üç ründür hiç bir 
şey söylememekte inat ediyorI
Şefik - jyle ise bu muhterem zat affedilecek! evet, affedilmek üzere!
(Biran sonra) kendisiyle teşeirüf ettiğim zaraan aceba ne diyece­
ğim? nasıl hitap etmem icaoedecek?
Sevini - Bana baba dedirtildi. 0 zaman on dördünde idim.
Şefik - Omuzlarını silkerek - ama ben kırkına geliyorum: tam otuz altı
yaşındayım. Henüz gönüller fetheden, zen in kadınların paralarını 
yiyebilen bir z atımuhterem hemen ham en kırklık, hem de ¡rtendini 
bırakmış bir adamın baba dedesine tahammül edebilir mi • ( ;j -»-,* d en 
taşarak) kaldı ki, o tahammül etse ie bu s ö 3 benim ağzımdan çı­
kamaz! hatta kendisiyle karşı karşıya gelebileceğimden şüpheli­
yim. *«xflho<k*K±xx**i^fcxMacxkımiia±xi*xfcxxjprxkxx*xy*xx*iıı*±*K*** 
¿ ^ rfg»yyi*7*m*^*TgTYİfogicg«xkgaiiDcxrxxxx:xxxxx Bu da benim tahammülü­
mün üstünde bir şey olacak!
üııvia .- m  ağabey, vaktiyle hiçten uir sebeple evini ne diye bırakıp rit- 
tin? Sen olsaydın, sen kalsaydırı belki de babamdan boşalan yeri 
alırdın, böyle bir adam annemizin hayatına girmezdi, annemiz tama- 
mıyle bizim olurdu!
Hadiye - Gizleneaeyen bir şüphe içinde - evet, belki!
Sabahat- Bahsin uzamasını belki istemeyerek - saat on bire geliyor. Bu ge­
ce kendimi ben de yorgun hissediyorum, patsak!
Sevim - Evet, şimdiki halde yapılacak en münasip şey bu!
şefik - ¿¡eşeyi taklide çalışan bir eda ile - yatalım ve evimizin üzerinde 
büyük bir tehlikenin kanat gerdiğini, bu huaura belki artık yakın 
da sahip ©laflayacağımızı düşünelim, bu düşünce içinde de biraz 
uyumağa çalışalım. (Hadiye müstesna, ayekadırlar.)
Sabahat- Siz yatmıyomusunuz, teyze?
Hadiye - Tek başıma klube gitmeyeceğime göre ben de yatacağım* Fakat elim­
dekileri kutuya yerleştireyim de. Size güzel uykular!
tekiler* Birlikte - size de teyze!
Çıkarlar. Hadiye bir takım şeyleri dikiş kutusuna yerleşmekle 
meş-uldur. Bunları bitirip kalkacağı sırada Mualla içeri gieer.
ÜÇÜNCÜ KKCLÎS 
Hadiye, Kusİla
Hadiye - Müstehzi - oo, senmisin küçük hanım?
Mualla - Benivarını düzelterek - evet, benim
¿bir nevi lizöz -
Hadiye
Kualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
' H*y*r ola» *»ni yatıp uyuyacak, sonu /re İm ez uykulara dalacaktın? 
Galiba yatağa girdin de sonra kalkdm?
- Seninle konuşmamız lâzım!
- Ney« dair? (Sükût) sualim manasız, de ;il ai? böyle gece yarısı 
mahut meseleden başka neden basedilir? Dav-,dan vaz rai geçiyorsun? 
C^zmi ile yeniden birleşmeğe rai karar verdin?
- Evet.
- Âlâ i
- Bana kızıyorsun abla, batta benden nefret ediyorsun, değil rai?
- Nefret 8öz$ mubalega olur.
- Fakat hiddet sözü?
- o doğru, merhamet »özünü de buna ilâve edebilirsek!
- Merhamet mor Neden merhamet? Cesmi kendisi müracaat etti. Af dili­
yor.
- oen de zaten affetmek için bahane arıyordun!
“ yİe olsa mahkemeye müracaat etmez, dava açmazdım,
- Mahkemeye seni yaralanan, şKk±axaH çiğnenen gururun şevketti, kaka 
iakat bu yaranın üzerine muhterem beyefendi en küçük tir merhem 
sürer sürmez teslim bayrağını çektin. "Ecnebi memleketlerde iki
oy lutiı bir seyahatten sonra sıhhat ve afiyetle avdet ouyrulmuş. 
Teşrif edin, dua duya »deki JtŞşktocflbc köşkte dinlenin, "diyorsun.
— SülCük)«v«t, Seniha Hanımla bal ayları pek uzun sürmemiş! 
fakat hangisinin hangisini bırakmış olduğu, meçhul!
Katiyen malum! o bırakmış, hatta oeniha hanın arkasından koşup 
gelmek üzere imiş, Saliba o birgün İstanbul’da olacakmış. Fakat 
Cezbi bey dönmek istiyor, bıraktığı kadının benden genç, benden 
mukayese edilmez derecede paralı olduğunu ise inkâr edemezsin!
Çok ulvi bir hareket! peki, ne zaman teşrif buyuracaklar?
- Gününü bu vaziyette nasıl tayin e deyim?
• Anlayamadım.
- Anlaşılmayacak bir şey var mı?
- öyl« ya, anlaşılmayacak bir şey yok, Beyefendi teşrif et­
meden burada bir tasfiye lâzım, değil mi?
• Bunun pek elim bir şey olacağını takdir ediyorum. Ana başka çare 
yok. tuna mecburum abla! (Hadiye omuzlarını sllker.) anlayanım, 
sen istiyorsun ki eve d "n cine e Cesmi onları burada yerleşmiş bul­
sun, öyle değil ai| kendisine " bak sen yükken yeni bir aile pey­
dahladın • Bu aile ak saçlarıyla heran anne! diye bağıran bir o mİ 
dan., hiç yüzü gülmeyen ama, burnundan da kıl aldırmayan bir ge-~ 
ünden*, pek sevimli, fakat yaramaz ve şımarık olduğu da muhak­
kak olan bir torundan ibarettir, ’çünü de bağrına bas, bundan
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sonra hayatını amlarınd» geçireceğin için de allaha şükret!
« diyelim, öyle ai? hayır, bunu demeğe, bunu İst mege cesaret ede­
mem. Cezai'nin neHadar sinirli U r  adam olduğunu bilirsin, şefik 
de öyle, o da asabi. Celin banımsa çocuğuna toz kundurlayacak: 
ikinci günü bir mesele çıkabilir.
Hadime - Evvela torun bahsi üzerinde sanı cevap vereyim: Demir»in yaramaz­
lı ?an dan yo şımarıklığından şikâyet ediyorsun. Onu bu hale getir­
mekte büyük tesirin olduğunu lüt£fo unutmamalısın!
¡İnalla - Ferzedelim ki öyle. Dava bunun müsebbip ve mesunulu ararak de .';il 
ki! ben arada bir mesele çıkar, diyorum.
Hediye - Çıkarsa tatlıya bağlanabilir: hiç merat etme!
Mualla - Eağlanabirabilir de!
Hadiye - Ballanır, bağlanır. Cezai beyefendi kendisini yeni avrupa seyahat­
lerine çıkaracak oeniha hanımları öyle hergün bulamaz.
Mualla - 0 da belli değil!
Hediye - Doğru! çünki dünyanın kscjtdjost bütün kadınları bağiraizin «trafnıda
pervanedirler. Çünki kendileri masallardaki hint şehzadeleri kadar 
genç, lemen şehzadeleri kadar güzeldirler!
Mualla - Dargın bir eua İle - hayır, ama, hala pek yakışıklı ve alımlı bir
erkek olduğu da muhakkaktır!
Had iye - Omuzlarını »ilkere.* - şimdi Cezai beyin cazibeleri üzerinde gülünç 
bir-münakaşaya girmeyelim, es&ddu kalalım, -en hep sakat muhakeme* 
ler yürütüyor, beyhude korkuyorsun. B^r kore şefik iki kere taş­
raya gitmek, bir çiftlik alıp işletmek istedi, esrarların, rica­
ların üzerine kaldı. Bu fedakarlığının aıUkafstı olarak yeni bir 
bal ayının şahidi olmağı kabul etmıyecek, burada bir g in bile kal­
mak istemayeçektir: karısıyla çocuğunu alıp derhal gidecektir. 
Bundan şüphen olmasın.
Mualla - Biliyorum. Fakat böyle bir gidiş yeni - ir dargınlık devrinin açıl 
ması demektir. Istırabım, korkum işte bundan ileri geliyor. Bunun 
için kendilerine iki şeyden birinin teklif edilmesine Karar ver­
dir»; şimdilik ya şehirdeki apartmana geçsinler, yahut ân Maltepe’ 
deki köşke gitsinlor.
Hadiye — Eğer ben birdenbire bunauadımsa, şehrin havası ...-emir’o iyi çelme­
diği için ouadiye *ye alelacele taşınmıştık, . ¡altepe * dez.i Köşke 
gelince içine cirilemiyecek derecede harap cır haldedir. Hatta, 
bundan dolayı iki yıldanberi kiraya verilemedi.
Mualla - --¿eşrafı bana ait olmak üzere Çelik tamir ettirsin.
Hadiye - Tamir bitinceye kadar ne olacak?
Mualla - Tamamen sinirli bir halde - artık bilemiyorum, (hir sükut) sendeı 
rica ediyorum abla: vaziyeti Refik’e anlat. Kfter anlatmaz, söyle­
mezsen, kendisiyle ben konuşurum.
%
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Hadiye 
Mus. İla 
Hediye
M^alla
Hadiye
Sevim
Hadiye
ü„vira
Hadiye
Sevim
Şefik
3on söz bu nu?
Evet.
öyle is® benim anlatmam daha münasip: a$ac-“;m yara bu iuretle 
belki daha az derin olur.
Teşekkür ederim. Beni büyük bir yükten kurtarmış oluyorsun.
(Belki kardeşine sarılmak isteyerek Mıgalla ilerlemiştir. Fakat 
Hadiye geri çekilir. )~~~
Hayri, git yat artık. Vakit pek geç oldu.
Mualla sessizce çıkar, liglerinde di.-tİs kutusu. Muaila uzun 
uaun düşünür. Sonra yavaşça kalkar, kapıya doğru . .iderek elek 
tiriii ¿ündürmek üzere iken
Perde
D Rü"hC!‘ P R B E  (Sabah)
Yine aynı dekor. Sabah. Hadiye yalnızdır ve tir 
etejer üzerindeki bibloları silmekle meşguldü. 
ŞefikTle S^viıa içeri girerler.
BlıiİMCÎ i-» CLİS 
Hadiye, Şefik, Sevim
- annem pek erkenden İstanbul’a inmiş, *yle mi? Farkında olama­
dık.
- Demir'in bilmesini arzu etmedi de. "Beraber yelmek ister. Halbu­
ki çok işim var, bir hayli yere u rayacağım. Kendisini fazla 
yormaktan korkarım." diyerek adeta kaçtı.
Haniye*nin ifadesinden bu sebebe ne derecede inanmış olduğu 
anlaşılmaz, oevirc’le şefik bakışırlar.
- Çocuk şimdi akşama kadar ya ele avuca sığmayacak, yahutta kaşe­
lere sığınıp matem tutacak. Büyük annesinin sevgisinden mahrum 
kalmak ona pek acı geldi.
- Büyük annesinin sevgisinden mahrum kaldığını nereden çıkarıyor­
sunuz? Temmuz güneşinin altında kendisini şehre indirip oradan 
oraya sürüklemek istemedi: bunda haksız mı ?
- bendi kendine konuşur gibi - hiç birimize haber vermeden, adeta 
k çar gibi bir yidişî
- Ivet, kaçar gibi! (kısa bir sükutten sonra) dün gece biz yuka­
rı çıktıktan sonra annesin sessiz adımlarla aşağı indi. Ben bal­
konda idim. İnişini, bir müd ;et sonra da aynı sessiz adııslarla 
odasına ddnüşünü farkettim. Herhalde aşağıya seninle konuşmağa
İ
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inmişti, teyze. (Hadlye başıyla tasdik eder.) -1 ayak çekildikten 
sonra bu baş başa konuşma ile sabahleyin erkenden bu çıkıp gidiş 
arasında bir münasebet bulunsa gerekj d ¡İn gece neler konuşmuş ol» 
dudunuzu sorabilir miyim?
Hsdiye-Hiç mühim şeyler konuşmadık oğlum.
-Hayır, pek mühim şeyler konuştuğunuzdan e?ninin. Lütfen söylentisi» 
arijc teyze, neler konuştunuz, annem niçin bu kadar erkenden ayrılıp 
gitti?
Ea.diye-t.-t r ;oltn vs oturur. - Uğlura, mademki ıs ra r ediyorsun söyllyeylm. 
Fakat artık ciddi şekilde, etraflı konuşalım.
Şefik -Yani, ciddi ve etraflı şek İde konuşulması lâzım olan yeni bir va­
ziyet var öyle mi?
Hadiye-bvet. ( ¿kır kir sükut o dav*.' vavıl.r ı-tır.) Annen uzun uzun düşünmüş, 
bu yaştan sonra zamane tazeleri gibi kocadan ayrılmanın gülünç 
ve çirkin bir şey olacağı hükmüne varmış. Cezvi bey de af dileyor, 
pişman olduğuna yeminler ediyormuş, tsasen beraber seyahate çikti- 
j-ı o kadını Avrupa'da bırakıp gelmiş. Bu vaziyette annen kendisiy­
le barışsak, onunla yeniden birleşme:-; istiyor.
Şefik - Acı ve mustarip - Ala* fakat teşkil edeceğimiz aile fazla kalaba­
lık olmaz rai? Hem o&uahat'in de, benim de ahlaklarımız biraz aca­
yiptir. haçları belki anneminkller riti boyalı, hala gönüller fet­
heden, hiç değilse biçare annemi pençesinde kıs kıvrak tutan bir 
üvey baba ile burun buruna yaşayabileceğimizi hiç zannetmiyorum, 
bvet, b?.zim buradan, geldiğimi! gibi, bu beyle karşılaşmadan, ses­
sizce gitmemiz lazım. Bir eceyi bile onunla aynı dara altında ge­
çirmeden gitmeliyizî
Hadiye-Sözün buraya kadar gelmesiyle yükünün hafiflemesinden memnun -
Annen de zaten bu karşılaşmadan korkuyor, oğlum. Cezai beyi bundan 
dolayı derhal kabul etmek istemedi, lüğer Hâriciyede*ki apartmana 
muvakkaten geçmeği arzu etmezseniz ..altepede'ki boş köşküne nak­
letmenizi istiyor. Orası küçük bir çiftlik de olabilir: pek geniş 
arazisi vardır.
Şefik - acı, uzun vc bo~-uk Lir kahkahadan sonra - teyze .desene ki koku­
luyoruz I
Hadiye- 0 nasıl lakirdı, oğlum? hiç bir anne evladını kovar mı?
Şefik - Kovar ya, kovar yal işte misali: iki hafta önce Manisa tarafla­
rında teklif edilen çiftliği kabul edip oraya gitmemiz ihtimali 
karşısında kiyasetler koparan anne, şimdi "Harbiye*ye gidin Mal­
tepe'ye gidin, nereye giderseniz gidin, fakat buradan mutlaka 
uzaklaşın! sevgili kocamın biran evvel dönmesi buna bağlı!"
*
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diyor... vah zavallı tovzecî, in., seni ’söyle!” diye kini bilir 
nasıl sıkıştırıyordu!
Kediye-.Ubalaga ediyorsun yavrum: bu günkü yaziyet Manisa’ya gitmenize
razı olmayışı ile bir tezad teşkil etmez ki! Maltepe nerde, /‘ani­
se neme! b&ltepe şurası, trenle on dakikalık, otomobille beş 
dakikalık yol! yine daima beraber olursunuz.
6 e vira - Demekki ağabeyimin iieltepe’ye taşınmasını istiyor, (kuvvetle) 
Fakat orası bunca zamandır harap bir halde! hatta geçenlerde 
yıkıcıya vermekten bahsediyordu.
B a d i y -Torjıun - derhal tamir ettirecekmiş!
Şefik -îialtepe’ de ancak bahçıvanlık edilebilir, teyze. Orada çiftlik
olmaz. (Bir sükût» Şefik oda içinde dolaşarak) doğrusu burada eski 
zaman paşazadeleri gibi tenbel tembel yaşamağa srtık tahammül 
ediemez bir hale gelmiştim, mutlaka bir iş tutmak azminde idim. 
Küçük Çekmece gölünün karşı tarafında bir çiftlik işinin müzakere­
siyle meşgul olmağa başlamıştım. Hayli büyük bir yer sahibi işle­
temiyor, bütün tesisatından! istifade edilmesi kaydıyle ortaklık 
teklif ediyor, bade masrafı benim tarafımdan Ödenmesi icebeden bir 
takım tamirler yapılacak, bazı noksanlar ikmal edilecek. Oraya ta­
şın m  cay a kadar da, İstanbul’a çelince inmiş olduğumuz otele döne­
riz. (Acı) Damat bey beklemesin. (Hefret içinde) zaten kim temin 
edebilir ki annem bu akşam sevgili kocasının kolunda dönmeyecek? 
evet, evet bizim derhal defolmamız lâzım!
Hadiye-Annene karşı sakın düşmanca hisler besleme, oğlum. İnsanları zaf- 
lariyle anlamağa çalışmalı: o zaman pek çok hatalar affedilir, 
hiç değilse mazur görülür. Herhalde, bana kalırsa böyle kaçar 
ğibi gitmemeli, gitmek hususunda verdi ¡iniz Kararı kendisine bu 
akşam güzel güzel bildirmelisiniz.
Şefik - Bu akşam bildirmeliyiz, değil mi? yani, sen mühlet olarak sana
bu akşam dendi, değil rai teyze? (Hediye cevap vermez, acı) hayır,
Şimdi, kabil olduğu kadar süratle gitmemiz lâzımdır! (Sevim’e) 
yenvene lütfen söyle, şyamızı derhal bavullara yerleştirmeğe 
başlasın... fakat bu esnada Demir’i oyalanalı. Çocuk bu karardan
na kadar göç haberdar olursa o kadar iyi olur.
¿evim - Ben onunla meşgul olurum, (çıkar).
İKİNCİ K E C U S  
Hadİye, Şefik
Şefik - Oda içinde gidip gelerek - Bu garip, inanılmaz, havsalaya sığmaz 
bir şey! bir anne evladını sevmesin, hiç, hiç sevmesin! (ftadiye 
bir sev söylemek ister.)yok. beni aksine inandıramazsın teyze:
¡¿i£arK
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3«vim
Şefik
Sevim
Hadiye
Sevim
Şefik 
Sevim -
Şefik . 
Sevim - 
Hadiye -
Beyhude yorulma! evet, bize kollarını açtı, bizi yanma aldı. 
Fakat bu, beyefendiden boşalan yeri doldurabilmek emeliyle ya­
pılan bir hareketti, beyefendinin yoklu unu unutabilmek için 
gayretti, boş bir gayretti. Şlndi o gelince artık bizim, hatta 
Deoir'in bir mananız, bir lüzumumuz kalmadı. (Hadlve teessürle 
bşarnı sallar. Bunun belki bir İtiraz, hatta red olmazım I». 
tefetl. Paket konuşamaz.). Ne ise, iki ay annemizi girmek, s 
onun yanında, onunla birlikte yaşamak sedadetini tatdıra. fiuaz 
şey delildir. İşin en hazin ve acı tarafı da bu saadeti Cezmi 
bey efendiye borçlu oluşuml
Oqrtiîcü m c U s
Evvelkiler, oevim
- Yengeme vaziyeti bildirdim. Hemen hazırlanma-a başladı.
- Demir?
Semir arka balkonda kitap okuyor. Top a tılsa duymayacak kadar
dalıaışi (biran sonra) m şimdi müsaadenizle ben de hazırlanmaca 
gidiyorum.
- Senai, Sevim? o ne demek?
ivet, ben de atabeyimle beraber gldecejim. Fakat bu şimdi, şu 
anda verilmiş bir karar değil. İşin bayie nlhayetlenec.gini za­
ten tahmin etmiş, beraber yitmeğe karar vermiştim. İki bavulum
da kısmen hazırlanmış bir halde. Ueflk’e) fakat beni *5tUnnez- 
şeniz o başkaI
- Başımızın üzerinde yerin var kardeşim, /una tahsilin geri kalma­
sın? Sonra çiftlik hayatına alışık değilsin, y& şehri özlersen? 
Herhalde bir yoluna bulup gelecek yaz imtihanlara girerim. Ders­
lerine tek başıma çalışmak da mümkün. Fakat ne olursa olsun bu­
rada kalmıyacağim.
’ «ondlne konuşan bir İnsan edasiyle - küçük Çekmecedeki
çiftliği işletirsem tahsilin yarıda kalmaz. Hiç değilse haftada 
Uç gün fakülteye gelebilirsin. Ama Beyoğlunda kalacağıma günler 
otelde acaba sıkılamamı s m ?  Kereye gideceğimiz anlaşılınca, yo­
la çıkarken oise katılsan daha münasip olmaz mı?
Hırçınlaşmağa başlıyarak - otelde sizinle beraber oturmanın 
bana güç geleceğini zannetmiyorum. Çiftlikte şehir hayatı nı 
arayacağıma da ihtimal vermiyorum. Fakat ne olursa olsun, buradi
kalmağa, yeni aşk ve saadet sahnelerini seyretme •« tahammülüm 
yokl
¿¿lanarffi başlar. - Dem« ki annen akşam dönüşünde evi bomboş
3Ö
Sevim
Şefik
Sevim
Şefik
Hadiye
Şefik
Hadiye
scasciia:
Kualla
Hadiye 
Mualla 
Hadiye
Kendisi için bu ne büyük, ne ağır bir darbeî
hır.Ç¥l “ ''oer S^zmi beyefendiyle birlikte '-eç irecek hayata 
iştirak eaersem, korkarım ki annem büsbütün müşkil vaziyet karşı­
sında kalır. Onun için derhal yitmem çok daha münasiptir.
â.tIr 3n3-.E “ daha açık konuş, Sevimi yoksa bu evde kalmam ve bir 
kafayı mutlaka kırmam mı lazım?
- Yok, biV/le şiddet hareketlerini icabettirecek bir şey geçmiş de­
ğildi. Sadece fasla tatlı, fazla süzgün, fazla ısrarlı bakışlar. 
Saçlarımın üzerinde durmakta ısrar eden eller. Bunları fenaya 
çekmemek, hökikifcz mahiyetlerini anlamamak şimdiye kadar mümkün 
olmuştu, fakat bundan sonra... ya ¿eniha Hanımın bıraktığı boşlu­
ğu annem dolduramaasa,.. ya ondan daha taze birinin doldurabile­
ceği de hesabedllip bazı teşebbüslere geçilirse?
va kat * ^  " lütfen git, e en de hemen hazırlan. Karar veril­
di yaî hep beraber Gidiyoruz. (Sevim çıkar. Basını Hadlve'dgjçe-
ya sen teyze? sen bu bel ayının şahidi olmak Üzere ka­
lacakmış in?
Gözleri yaşlı - karudünyadaki tek kardeşimi bu kurdun ağzına 
nasıl teslim edebilirim, onu tek başına bırakıp nerelere gidebi­
lirim? beni lütfen yalnız bırak, çocuğum. Bir dakika sonra ben 
yukarı gelir, hazırlanmanıza yardım ederim. Hiç değilse Demir’le 
meşgul olur, onu oyalarım.
M  k e b e y e  bütün sevgisiyle birlikte hakiki annesinin verdiğ-t 
heyecanları da kovarak - peki anacınım!
Şefik «ağdan Çıkar, Hadiye yalnız kalır. Ağlamaktadır.
kurutuP kalkar. Herhalde yukarı 
sEK«ö±yi«3qçS3daxiııtxke: kata, hazırlananların yanlarıma git» 
;.?®K uzer® kaİKmiş olacaktır. Aynı anda Mualla bahçeye açıl­
mış camekanlı kapıdan içeri girer.
DÖRDÜNCÜ MECLİS 
Hadiye, MÖ&lla
se£b *• neye döndün? İstanbul »a inmekten vaz rai geçtin?
Yok, yine inceğim. Fakat dönüp seninle bir kaç dakika konuşmak 
icabetti.
- Nedenî
- Yeni bir vaziyet var da ondan I
- Hep soğuk - neymiş bu yeni vaziyet?
%
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»•.ıj.' İla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hediye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Mualla
Hadiye
Cezrni
- Lemarj hanımın kürkünün önünden reçerken/tirden bire içerden
çıkıp yanıma meldi.
- Orada işi ne imiş?
- Beni şaşırtacakmış. Bana haber göndermek üzere imi'ler.
- -•eni çağırtmak, seninle görüşmek için bula bula Laman hanımın 
... benihasiyle içtikleri su ayrı ritmeyen bir kadının evini mi 
bulmuş?
- Leıaan hanım Beniha'nın KXKK±ğ«K canı ci :eri de il, ancak ah- 
pabiydı. Onun yaptığı alçaklık üzerine de tamaraiyle bizim tara­
fımızı tuttu, kendisiyle selâmı sabahı kesti.
- Madem ki Laman seninle Cezxni»nin aranızı bulma la çalışıyor, on­
dan para almıştır. Bu parayı da eninde sonunda ödeyecek olan 
tabii sensin. o en İhı*, ile hakikaten selâmı sabahı kesti mİ bilmem, 
kendisiyle bu da ancak kıskançlıktan ileri gelmiştir; Cozni’yc 
kırıttı m ı  sen söylüyordun, değil mî?
- oıkılmı3 - zamanınızda her kidin altmışına, hatta bilir miyim, 
yetmişine kadar her erkeğe kırıtıyor. Leman Ha kocama kırıtıyorsa 
kırıttığı ile kalır!
- Tabii; taze değil, hele zengin hiç de il, bej^efendi onu ne yap­
sın!
- U c a  ederim, bahsi değiştirmeyelim. Mesele bu kadının komisyon­
culuğunda, yahit da kocamda gözü olup olmadığında değil, Gezini 
ile konuştuktan sonra işin yeni lir sahneye ^irmiş olmasında...
- Ya! - ne imiş bakalım bu yeni sahne: söyle... ağzını bağlayan 
yok!
- Gezini bu akşam mutlaka dönmek istiyor, y iradi ne yapacağız?
- Hiç bir şey yapacak değiliz.
- /una ben de ısrarı karşısında mağlup olup * peki" dedim.
- İyi demişsin. (Birden coşup) fiu bulunmaz kuşu daha bir kaç gün 
meydanda bırakırsan Geniha hanım yahut başka tir banım Kendisini 
yine kapılır. Henen kafese komamız lâzım., elzem!
- Kinayelerine, istihzalarına cevap verecek halde değilim. Evet, 
"peki gel” dedim. Fakat dönüşte düşündüm, Cezmi’nin bu gece bu­
raya gelmesini hiç münasip bulmadım. îlk geceden oek fena bir 
fena bir vaziyetle karşılaşabilir. r< kav a çıkmasa bile, iki 
tarafın bîrbilerlne buz gibi muamele etmeleri, Cezai1yİ geldi­
ğine geleceğine pişman edebilir. Onun için, şimdilik büyük 
Ada'da, yahut Tarabyu*da bir otele gitmeğe karar verdim. Biz 
onlar gittikten sonra döneriz.
- Yeni bal ayınız için bir otel odasının daha şairane olacağını
*
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düşünüyorsan, hay hay! yoksa buna lüzum yok. Tekrar edeyim; Cezrr.i
beyefendiyi bu akşam koluna takıp teşrif edebilirsin!
- Fakat ya Şefik C(Bznıitye bir hakarette oulunursa?
- ben laf anlamıyorsun, hanım! benefendl teşrif etsinler, teşrif 
edebilirler, diyorum.
- L-:r sükûttan sonra - yani kendilerine vaziyeti aştın mı?
- Ben hiş bir şey söylemeden Şefik aştı. Şu sırada yukarıda top­
lanmakla, hazırl-mmakla meşguller!
- Gayri ihtiyarı müteessir. yavaş bir sesle - Kaltepeye mi gidi­
yorlar? bari biraz eşya da götürsünler. Tahud arkalarından yol- 
lasakl
- Otele gidiyorlar, eşyana lüzum yok! (B-fr sükut) hatta sana belki 
de ayrıca sevineceğin bir haber vereyim; Sevim de kendileriyle 
birlikte gidiyor. Beni hesaba katmazsan, Cezmi beyle tamamen 
başbaşa kalacaksın!
- Adeta dehşet içinde- Sevim de gidiyor, öyle mi?
- Evet, kızın da beraber -*idiy6r.
- Belli ki bir buhran başlangıcı içinde - benimle bir sen kalı­
yorsun, Öyle mi?
- Şimdilik öyle! fakat eğer istersen, ablan değil annen olduğumu, 
hakikati şimdiye kadar gizlediğimizi kocana bildireyim. Bu su­
retle ona daha taze görünmüş olursun.
- Güz yaşları yelmek Üzeredir. - Sen de gidebilirsin! Bütün öm­
rünce Üzerine titremiş olduğum kızım beni oırakıp gittikten son­
ra kız kardeşim neden bırakmasın? evet evet, sen de gitf sen de 
git! "hıçkırarak ağlar ve birden asabı gevşer,* beni mazur gör, 
abla! beni anlamağa şalış! bu bir hastalık, sBenelrden beri bir 
dürlü geşraeyen, bir dürİÜ hafiflemeyen bir hastalık. Günün birin 
de ihtiyarlık birden bire bastırırsa belki geşer de mezara kadar 
sürmez!
- Rikkatle - sen tedavi edilmek, iyi bakılmak istemedin ki! kolur 
Cezai ile kıyaslanamaz derecede taze ve güzel bir sevgili taktır 
birlikte gezmelere gittiniz, plajlarda yüzdünüz, 0 biraz daha 
büyüyünce herkes sizi iki nişanlı sanacaktı, hatırlıyor musun?
- Küçük bir sükütten sonra başını sallayarak, yavaşşa - hatırlı­
yorum.
- 0 sevgili yukarıda şimdi belki de ağlıyor. Kendisini gidip bağ­
rına bassan kelbinde en büyük yeri büyük anneliğine versen?* at 
eğer isterse, eğer gelir ve kalırsa Cezmi*ye de yine bir yer ve
rirsin• Fakat herşeyden evvel çocuklarının bu şekilde ritmeleri
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ne mani ol! (Mualla aczi ve reddi ifade eden Pir tavırla bağını 
sallar,) jyle ise ağlayıp sızlayıp beyhude yere yüzünün makya­
jını bozma, gezlerini kızartma, (ayağa kalkar.) Een yukarıya, on­
lara yardım etmeğe çıkıyorum.
Bu sırada Mualla Hadiye*nin birden bire ününden geçmiş 
ve yan kapıca teveccüh etmiştir.
- bereye gidiyorsun? Söylediğin gibi »i yapacaksın?
- Sevim*le konuşacağım!
- Ne maksatla?
- Ona karşı hiç bir kusurun olmamıştır. Kendisi için annelerin daima 
en müşfiki kaldım. Beni bırakıp gitmeğe hakkı yoktur, (boğuk bir 
sesle) giderse kendisini reddederimi
- Onu kollarına alarak, şefkatli bir sesle - Kendine gel, Mualla, 
kendine gel, sinirlerine hakim ol! (Bir sükût) ben senin yerinde 
olsam, şimdi devimi görmek istemem. 0 gitmekte ısrar edecek, ıs­
rar edince de aranızda belki dolmaz bir uçurum hasıl olacak, beifle 
zaman, her şeyi düzeltebilir!
- farklı bir sesle - ne gibi?
- yle ya, bu olanlar hatırda varraıydı? yeni değişmelerde olabilir.
- Birdenbire adeta düşman - yani "kocan seni yine bırakacaktır. Yi­
ne onlara döneceksin!* mi demek istedin?
*" Yav&Sga - hayır, böyle bir şey demek istemedim.
- Bu adama ilk günden düşman olduğuz, beni kendisine haksızlıkları­
nızın ifrntiyle de zincirlediniz! şefik*in babasından dul kaldı­
ğım zaman otuzunda yoktum. Yeniden kocaya varışımı bir kabahat 
saymağa cüret edemediniz ama, dulluk hayatımı kısa buldunuz. Ne \ 
yapayım, bu ikinci koca köçüp gittiği zaman da bir acuze haline 
gelmemiştim. Tekrar bir yuva kurmak, ben de herkes gibi mesut
yaşamak İstedim. Bütün derdiniz bana bu yuvayı yıktırmak, beni 
üçüncü kocamandan mahkeme ile, dava ile ayrılmış bir mahluk hali­
ne getirmek! bana Ölümü bir köşede yapayalnız bekletmek!
Pek manasız konuşuyorsun. Sade manasız de il, gülünç şeyler de 
söylüyorsun! Çu halde, senden gizlenmiş bir şey söyleyeyim de 
kızını haksız yere suçlandırmağa kalkma!
Neymiş o benden gizelen şey?
Sevim buradan lir&a da senin huzurun ve rahatın için gidiyor. 
(Mualla sarsılır ve bir pey söylemez.) anladın, değil mi?
Anladım, fakat böyle bir şeye ihtimal vermem.
Neden?
Mir çok sebeple. Bir kere oevia*den dolayı, devim böyle bir
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zaafa hiç bir zaman düşenezl 
Sevim tabii düşmez. Fakat ötekiV
Şaseler idinde - peki, ne olmuş? aralarında bir şey mi geçmiş? 
o halde., yani?
Aralarında hiç bir şey geçmiş de il1I geçemez de! (daha sakin) 
ancak uevim Cezai beyin bazı bakışlarından, u  sı lüzumsuz okşama­
larından her vakit irkilmiş olduğunu, daima tetik üzerinde yaşa­
mış olduğunu söylüyor. Seniha hanımdan sonra da avunulmak üzere 
seçilmekten, bu sefer daha cüretli, daha ısr rlı okşamalarla kar­
şılaşmaktan korkuyor»«.
Ben mide bulandıracak en küçk bir şey 'arketmiş değilim. Sevime 
ile öyle melmiş olabiliri... evet, ona öyle gelmiştir!
(kızına artık açıkça düşman) kendisinin kuruntusu!
Ona öyle gelmiştir, onun kufcuntusu gibi sözlerle ne demek isti­
yorsun? Sevim annesinin malıyla beslenecek, mevkiine, işine kadar 
her şeyini ona borçlu bulunan bu kıranta dilberin.£ bu değersiz 
insanın kendisini beğenmesini, kendisine göz koymasını iftihara 
layık bir şey buluyor, öyle mi? kızını böyle alçaktraaktan seni 
ıneneaerim! anlıyormuaun, menederim!
Bu sözlerle ikisi de yaralanmış ve takattan düşmüş gibidrler, 
sükût. i\Taiİ3 bir gev söyiiyecektir.
£ica ederim, sus! başrışmamız onların kulaklarına ridecekî hem 
asabım bitkin bir halde gidenler 00nin kadar benim de evladlarım, 
kendilerini bir daha ne zaman, nende göreceğimi de bilmiyorum, 
(yeni tslr sükut anı, .alayonet ve şefkatle) ben yukarı çıkı yo­
rum. ben gideceğine göre bahçeden geçersen daha münasip olur.
Hadlye çıkar, afalla bahçeye açılan kapıya tevcih eder. 
Çıkacaktır, fakat birden durur, elindeki çantayı açıp 
aynasını, pudra kutusunu, allığını çıkarır, deminki 
göz yaşlarının bozduğu yüz tobalatini dikkatle tazeler: 
belki Üesual ile tekrar buluşup şehre kendisiyle birlikte 
inecektir. Cünki kolundaki saate de bakmıştır. 3onra 
bahçeye «-irip uzaklaştığı, kayıp olacağı sabada
Perde
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I
Dekor, ilk perdedeki apartman salonudur. Fakat eşyada 
bası değişiklikler, noksanlar vardır. Evvelce çeşit çeşit 
biblo ile dolu bulunan büyük vâtrin ortadan kalkmıştır. Bir 
yanda* duran stil konsolun baterindeki büyük ve kıymetli 
saat de mevcut değildir. Yerdeki kıymetli taban halısı 
gitmiş, yerine alelade bir halı konmuştur.
Perde açıltıktan biran sonra Hediye bir hizmetçinin delaletiyle
içeri girer. Bu hizmetçi evvelki perdelerde gördüğümüz taze 
ve zarif makbule de ildir. Yaşlıca, şirkin veyac pasaklıcadır.
BİRİNCİ .VaCLÎS 
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- Hanım giderken çok gecikmiyeceğini söylemişti. wi eli de 
epiu oldu: nerde ise gelir.
- Cicikse de beklemem lazım. İstanbul*a fessek sırf kendisiyle 
görüşmek için geldim.
- Ya? nereden?
- Balıkesir taraflarından.
- bize öyle ise bol köpüklü bir kahve pişireyim!
- Tok, teşekkür ederim. Çimdi içmem.
- Bir iskemleye oturma 3a cesaret etmemekle beraber koltufea
dayanarak - sizi bir yerde gözüm ısırıyor ama bir dürlü 
çıkaramıyorum!
- öyle mi?
- Evet, adeta görmüşlüğüm var diye yemin etsem başım ağrıma­
yacak!
- Konsolun üzerindeki foto trafUrdan birini İşaret ederek - 
şuradaki resimden olacak!
- kesme saldırır, bir resme, bir Hadiye*ye bakarak - aa doğru 
doru! Balıkesir taraflarından da geliyorsunuz: demek ki 
siz hanmın atlasısınız i
- «tvet kızım, atlasıyım.
- Belki kızım lafından da ayrıca menmın - öyle ise hoş geldiniz 
safalar getirdiniz, hanımcığım.
- Teşekkür ederim.
- İki kardeş arasında dargınlık var diye duymuştum. Aman ne 
iyi ettiğiz de geldiniz.* kira bilir hanım gelip sizi görün-
$
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ce nasıl şaşıracak, ne kadar da memnun olacak! Geleceğinizden 
haberi yok, de il mi?
Hadiye-' vet, haberi yok* Fakat bu dargınlık hikâyesi de nereden çıktı?
Bu yalanı sana kim söyledi?
Hizmetçi-Vallahi hem de bir kaç yerden duydum, ama hanime 3ortnağa bir 
durlü cesaret edemedi», beyle de zaten konuşmam!
Haöiye - Bu son cümleye mukabele etmeden - kuyruklu yalan uydurmuşlar!- A
Bade Doktorlar bir buçuk sene evvel kır havasına kst'ı ihti­
yacım olduğunu söylediler. Bunun üzerine kmsgaam yeğenimin, 
yani hanemefendinin oğlunun çiftliğine gittim. 0 aamandeberi 
orada yaşıyorum. Bu saye..e de vucudca çok istifade ettim, ade­
ta hayatımı kurtardım.
Hizmetçi- Ta, hanımın çift çubuk sahibi, saçlı sakallı hemen hemen beyin 
yaşında bir oğlum varmış. Kapıcıdan duydum ama, onun resmi ne­
dense yok! sade oğlunun, hanımın torununun resmi var. (Konso­
lun üzerinden bir fotoğraf alıp uzatarak) ama maşallah ne 
şirin bir yavru!
Hadiye - Fotoğrafı rikkatle tetkik ederek - bu en az on iki senelik 
bir fotoğraf. Şimdi o da bir delikanlı oldu.
Hizmetçi - Ta?
Haniye - Evet, külhan! tepemizden bakıyor. Boyu bir yetmiş dokuz!
Hizmetçi - Bu resme bakıp söylenenlere ben inanmıyordu». Şu halde hanım 
efendi de epiy bir yaşta! pek o kadar göstermiyor ama, tabii 
kendine çok dikkat ediyor!
Hadiye - Bu konuşmaya nihayet vermek, hizmetçinin tecessüsünü daha
fazla tatmin etmemek için - bana bir su ver kızım.
Hizmetçi - Baş üstüne efendim. ( çıkar. Bir saniye şonra tepsiye kon­
muş bir bardakla ^elir.} Buyurun.
Hadiye - Teşekkür ederim.
Buyu yarı yarıya İçtikten sonra Hadive bardanı uzatmış­
tır» -akat hizmetçi bu bardağı taspiye kovduktan sonra 
sohbete devama azmetmiş tir halde yine koltuğa dayanacak 
ve i :i t me ye çektir.
hizmetçi - Bu çiftlik Balıkesir’in neresinde hanımcığı»?
Hadiye - Otomobille kasabadan bir satlik mesafede, bir dağ eteğinde.
Hizmetçi - Şimdi orada pufur pufur rüzgârlar esiyordur ama biz burada 
yanıp tutuşuyoruz. Kışın bu semt hoş, iâkln yazın çekilmi­
yor dorusu! ben de ancak kışı geçirmek üzere gelmiştim, 
fakat hanımı pek sevdim de kaldım: y. ksa yezılğa çıkmış
*
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bir ailenin Klarnetine girerdim! (bir sükutten sonra) hanımın 
buadiye taraflarında bir güzel köşkü varmış da geçen sene sa­
tılmış! (bir aüküten sonra) söylendiğine göre yok pahasına elden 
gitmişi (Teni bir sükutten cesareti artarak) bey kumarda büyük 
bir para kaybetmiş ae bunun zararını çıkarmak üzere bir ticaret 
işine girişmiş, 0 da ters gitmiş, ziyan üstüne ziyan olmuş: 
köşkü satmaktan başka çare kalmamışi
Hadİye. bu konuşmaya artık mutlaka son vermek ihtiyacını 
hisseder. - senin islerine mani olmayayım kızım, Eu günkü 
razete varsa yerde kardeşini beklerken okuyayım: daha 
okutvid m .
Hizmetçi, hafifçe canı sıkılmamış değildir, - Hanımın 
odasında olacak, retlreylm, (Çıkıp bir saniye sonra elinde 
bir gazete ile gelir. Bunu Hadiye1ye uzatarak) Buyurun 
Ha iiye - Teşekkür ederim, kızım,
Hadiye gazeteyi büyük bir dikkatle basından sonuna kadar 
okuvaaa*. bir insan edaaivla almış olduğu halde hizmetçi 
çıkınca bir tarafa nırakır ve düşünceli, hareketsiz kalır. 
Bir müdet sonra dışardanbir zil sesi gelir, Hediye başını, 
kaldırır ve heyecanla bekler, kapı açılır, Mualla içeri__ 
girer,
ÎKÎKCÎ AVCLÎS 
Hediye, Manila
er
Had iye ayağa kalmış ve Lir şey söylemeden Mualla ona 
doğru koşmuştur. Birbirlerinin kollarına düşüp öpüşür­
ler. İkisinin de gözleri nemlidir, inalla kiyafetine 
itina eden bir kadın manzarası araetmektedir, fakat 
belli ki eskisi kadar zarif değildir, M r a i  da çökmüştür.
Mualla - Kardeşini sardığı sırada - ah ablacığım, ablacığım! seni ne kadar 
görece ü n  gelmişti! bilsen nekadar!
Hadiye - herhalde benim ka .ar değil!
Mualla - Kezaraan geldin?Gelece*ini neden bildirmedin?
Hadiye - Evvelden bildiremezdik,çünkü ani bir karar üzerine hareket ettim# 
Vapor dün gece yarısı geldi.Cihangir'de Hayriye’lerdeyim.
Mualla -Kardeşinin evi dururken!
Hadiye -Cezmi beyefendiyi rahatsız etmek istemodeim.
Mualla -Üzüntülü bir tavırla basını e/b*iştir«Sonra,belkide bu tehlikeli
mevzudan kaçınmak üzere «ani bir kararla geldim diyorsun.Ani karar 
neden? Kimse hasta filan değil ya?
Hadiye -Hayır,herkesin sıhhati hamdolsun mükemmel.Fakat seni biraz üzgün
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- Sıcaklardan olmaı.
- ¿ir sayfiyeye gitmeliydin.
- ç ay kalmak için altı aylık yorgunluğu göze alamadım. Mü­
nasip bir yer bulmak, eşyayı toplamak, taşıyıp yerleşmek,
3°nre tekrar göç, yeniden yerleşmek, dayanılır şe değil.
Beş on gün sıcaktan rahatsız olmak buna nİ3betle ehveni şer!
- köşkü »atraamalıy d m  t içinde o kadar h. tiranız bulunan bir 
yer!
- Orada da ancak üç dört ay kalınmıyor muydu? pek de muvafık 
bir fiyat teklif ettiler,
- Ne kadar?
- Kırk beş bin!
- yle ise yok bahasına gitmiş!»vaktiyle elli beş bin veril­
diği halde vermemiştik.
** üzgün - evet ama, emlak şimdi o kadar etmiyor,
KöşkMsr de gittikçe eskiyordu,
** '*® ~se, şimdi bunun ndnakaşaşma lüzum yok. Ben sana pek 
mühim bir haber vermek Üzere geldin.
- Çabuk söyle, fena bir haber değil ya?
- Bircten rengin değişti: ne kadar sinirli olmuşsun! (kuvvetle) 
yok, müsterih ol! fena değil gayetle iyi bir haber!
- Nedir? ”Sevim,e iyi bir kısmet mı çıktı?
- Tam Üstüne bastın. Pek iyi bir kısmet çıktı. Seni S§vim*in 
nişanına davet üzere geldim.
— F saKutten sonra nişanına davet etmek üzere,,. bu nişan 
ne zaman olacak?
- Hemen bu Cumaya düşünüyoruz. Yani derhal hareket etmek lazım!
'-22İ..fid^-b.ükutten sonra - yani nişanlinin intihabında reyime
lüzum «örülmüyor• Nişanlı seçilmiş, her şey kararlaşmış.
üen sadece müstakbel damadımı tanımak ve kendisini tebrik 
etmek için davet ediliyorum! (Acı bir rülüsle güler.) Ne ise 
bu da bir şeydir. Şefik karşıtsa yarı ecnebi bir kadınla bir 
küçük delikanlı çıkarıp n işte gelinin torunun! kendileri­
ni bağrına bas!n demişti. Fakat yine Sevim lütfedip, saygı 
göstrip n işte bu genci kendime hayat arkadaşı seçtim. İnti­
habımı itirazzıs kabul et! n diye haber verlfror. (gözlerine 
Yfiv hücum etmiştir. Çantasından cıkfcdı ı mendiliyle 
»■•özlerini siler,)
“ ibk tatlı bir sesle - ağla. Mualla, biraz ağia! sonra göz 
yaşlarını sil hemen hazırlan da bu akşamki vaporla yola
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çıkalım. ..İlah kızının karşısına kalbine göre bir kısmet 
çıkardı. Her şey olup bitti, nişan filan gün yapılacak." 
deyişim, ou namzedi reddetmeğe ihtimal vermediğim içindir, 
ivet, kızını hiç bir ananın babanın reddetmeyeceği bir genç 
istiyor.
- Kim bu genç?
- Bir Milyoner* in evladı. Babasının Ayvalık taraflarında geniş 
zeytinlikleri, aynı zamanda büyük bir sabun fabrikası var.
- Ama yalnız servetle saadet olmazl
- Şüphesiz ki olmaz. Fakat delikanlı gayet mazbut ahlâklı, Al­
manya’da ziraat tahsili etmiş hem de yakışıklı bir genç! 
Sevim*!« birbirlerini bir kaç riin evvel şehirde, bir ahjaab 
evinde gördüler. Görür görmez de birbirlerini sevdiler, oana 
müstakbel damadının bir fotoğrafını da getirdim, (bir fotoğ- 
rafişi da getirdim, (bir fotoğraf uzatır.)
- Hesmi tetkik ederken - evet, yakışıklı delikanlı.
- Hatta kendisinin fotoğrafından da yakışıklı ve sevimli oldu­
ğunu söyleyebiliri». Dedim ya, allah o0vim*in karşısına kal­
bini göre bir kısmet çıkardı.
- Gencin ismi ne?
- Faruk. Faruk fumralıo >lu. Babası Salih beyin İstanbul tica­
ret muhitinde büyük şöhreti itibarı varmış,
- Herhalde Gezmi bilir.
- Bütün ticaret muhitine« maruf bir insani
- kısa bir süratten sonra - abla, sen bu delikanlının kızımı 
mesut edeceğinden tamamiyle eminmişin?
- Evet, tamaaane ve katiyen eminim. Gayet dürüst, mükemmel bir 
genç, kızımızı da çok seviyor.
- yle ise allah mübarek etsin. Hemen nişanlansınlar zaman 
geçirmeden evlensinler!
- Söylediğin gibi stiacsadc yapılacak. Fakat senin nişan için 
mutlaka gelmen lazım. Haydi her şeyi tesbit edelim de Cezmi 
bey eve dönmeden ben gideyim: kendisiyle karşılaşmak istemi­
yorum,
- kırgın - karşılaşırsan ne olur? on bir sene bir çatı altın­
da y şadınız!
- Evet, fakat karşılaşansak daha iyi olacak. Bankadan ayrıldı­
ğına göre de heran gelebilir!
- Kendisinin Banka*dan ayrılmış olduğunu nereden biliyorsun? 
Ama sormak zait insanlar fena haberleri yetiştirmeği pek
i
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severler. Hayriye hanimden d drenmişsindir!
-Çok daha evvel raaetede okumuştun.
-'0 yanlış bir havadisti, sonra tekzim edildi. Hatta Cezmî haberi 
yazan gazeteyi dava edip zarar ziyan isteyecekti de sonra ara­
ya girip vaz revirdiler. Netekira gazetede ertesi günü haberi 
tekzip edip özürler diledi, (dargın) bunu okumadın mı?
-Maalesef ok una din. (î u.; ll-ı omuzlarını s İLk er. Hadiye de sinir- 
lenmîştir.} Fakat mademki zarar ziyan isteyebilirmiş, keşki 
d,:v< edip istese ve alsaydı de, yeni işlerinde kull&nsaydı. 
böylelikle senden sermaye diye dahe az pare çekerdiî ÇUnki 
korkarım, köşkün parasını da ona kaptırdın!
-Köşkün parası olduğu gibi Bankada, duruyor!
-İnanmamış bir eda ile - memnun oldura.
-Görüyorum ki Cezrai,ye karşı Kanaatlerin hiç derişmemiş.
-Maalesef öyle!
- min ol Cezmî artık o eski insen deşil, çok duruldu, çok dü­
zeldi. (Hediyenin müstehzi haline bakarak) ama evliya haline 
gelse de kanaatinizi değiştiremez. Beni bu adama aşırı hak­
sızlıklarınızla 'iraz da zencirledinia!
-Bu c :r leyi eskiden de tekrar edip dururdun. (Kısa sukfaten 
sonra) şimdi bu hikâyeleri bırakalım ... sen hemen hazırlan, 
bu akşamki vsporla yola çıkalım. Sevim gelmeni, Cuma günü 
yapılacak nişanda hazır olmanı bileen ne kadar istiyor. Güvey 
tarafı ananelere çok bağlı bir aile kızının nişanında bulun­
mazsan onların üzerinde pek fena bir tesir yapabilir diye de 
düşünüyoruz.
- bjröert acı bir sesle- işte şimdi baklayı a zindan çıkardın, 
abla!
- Ne baklası?
- )yle ya, benim bulunmamı sırf onlara arşı zevahiri kurtar­
mak için istiyorsunuz! bana kıymet ve ehemmiyet verdi ;inizden 
beni sevdiğinizden değil! yoksa belki aklınıza bile gelmezdim. 
Hele senin aklına! çünki sen her zaman, her zaman benim onla­
rın kalplerindeki yerim almağa çalıştın, buna tsmamiyle muvaf­
fak da oldun, daha ne sitiyorsun? onların anneleri, Demir*!» 
de büyük annesi sen değilmişin? bana ne ihtiyaçları var!
- Yok, haksız, hatta çirkin konuşuyorsun. Ben hiç biriaman senin 
yerini almak istemedim. Hiç kimse, hatta bütün sevgisini ye­
denlerine vermiş bir teyzede bir ananın yerini tutamaz. Haydi 
kalk, allah-ı şükret ki pek mesut bir annesin. Oğlunun işleri
et
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mükemmel, kızın da müstesna bir kocaya varacak. Böyle bir günde 
senin yerin burası değil, orasıdır!
• aintülU -Cezai ile konu:; m  dan kat1 î' bir cevap veremem. Onu 
beklemek mecburiyetindeyim.
-.vüstshzi ve acı - izin alacaksın, öyle i?
-İzin almiyaca*ım abla, fakat nihayet haber vermek ve danışmak 
mecbur ivetindeyim. Unutma ki onun nikahı altındayım.
-Açık konuşalım da buradan gitmekten, onu bir kaç gün için hainiz 
bırakmaktan korkdudanu itiraf et. Halbuki bu gayretin boş i onu 
yâlnız bırakmamakla aşk maceralarına ne zaman mani olabildin? 
son macerasından da tabii haberdarsınî
—acı ve düşman - dün geceden Deri çok pey öğrenmişsin!
-Bunu, maalesef İstanbul’a gelmeden çok evvel duymuştum. Çünki 
duymayan, bilmeyen kalmamıştı.
-den hiç bir şey Dilmiyorum• .jrenuek -e istemiyorum.
-Yoksa sen yokken evin eşyasını satar diyemi korkuyorsun?
-Yooî, artık bu kadarı da fasla! rica ederim. Onu bu derecelere 
düşmüş bir adam sayma, abla!
-I asıl saymamayım? (Başını acı acı sallar. Vitrinin vaktiyle iş­
gal ettiği yeri, sonra yerdeki halıyı gösterir.Uçindeki antika­
lar gitmiş olacak ki, vitrin kalkmış. Büyük acem halısının yeri­
ni de bir İsparta halısı almış. (Yine elleriyle İşaret ederek) 
divardan şeker Ahmet Paşa ile Kamui beyin tabloları da uçmuş! 
(Mualla titrer ve kıp kırmızı olmuştur. Yutkunur ve bir cevap 
veremez. Hediye ayağa kalkar») Sev ili kardeşim, bunları söyle­
meme 1 i yd im. Beni affet, seni kırdım. ( -nalla irlsn sakinle 'Mİ 3- 
tlr. E-tr sükût. Hadiye saatine bakar.) saat on oir buçuk olmuş, 
gitmeliyim, akrabamla, canımız ciğerimiz ama kendilerini yemeğe 
bekletmek, adetlerini usullerini bozmak istemem. (Qsntasından 
yeni bir resim çıkarır.) bak, az kalsın unutuyordum, Demir*in 
foto rafı!
-RıkKatle bakarak - ne kadar büyümüş!
-Kocaman Lir ¡e.liknnlı! hem derslerine de çok güzel çalışıyor!
-Ben sana ikide mutlaka telefon ederim, abla.
-Peki, Mualla.
-Vaporst kaçta kalkıyor?
-Yedide Galata rıhtımından kalkacak.
BByîdGÎ MECLİS 
Mualla, Cezmim 9
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Cezrai - İlerliyarak - dişarı çıkmışsın!
klualla - Çıkacağımı söylemiştim,
Gezmi - Evet, fakat sen gittikten sonra iî&diye gelmiş, oturup seni bek­
lemiş. Usun uzun ela görüşmüşsünüz.
Kualla - Bunları da sana tabii kadın söyledi?
Cezrai - Evet.
kualla - Kaşla göz arasında ne zaman yetiştirdi?
Gezmi - ne o. sen gizleyecekmiydin?
Kualla - N« münasebet? bunda gizlenecek ne var?
Ubuûck
Gezmi - îehi neye gelmişi geldiğine göre de neden kalmadı? ama bunu 
sormam txkxxkiry!c»x fazla... tabii benimle karşılaşmağa yüzli 
olmadığı için kalmamıştır!
Kualla - Rica ederim Cezrai...
Cezmi - Rica etme: söylediğim şey hakikatin tara ifadesi. Fakat ben nazik 
adamım. Maziden bahsetmez, bir şey olmamış ve dün ayrılmış gibi 
davranırdım. (gg2 iki fotoğrafa ilişir.) Bu kafcafcalık ne?
. ualla - Biraz dargın - Bu kalabalığın biri toturunun, diğeri de müstak­
bel damadım,
Cezrai - Vay demek Sevim gelin oluyor?
Kualla - ivet, inşallaç yakında gelin olacak.
Gezmi - ilindeki fotoğraflardın birini çabuk bırakır, ötekine bakar&k- 
sade torununun fotoğrafını görmüş olsaydın, müstakbel daraad 
gelin hanımdan biraz daha küçük derdim: anam iri oğlan! (.Müsteh­
zi) fakat yaşı tabiî henüz on bir, nihayet on ikidir!
¡fualla - Hayır, on yedisinin içinde!
Cezrai - En az yimisinde bir delikanlı hissini veriyor.
ikâmtu. -
Kualla - ad e t ¿t sert - yirmi beşinde olduğunu farzetmekte de serbesttin!
Gezmi - Tekrar öteki fotoğrafı eline alarak - özleri biraz patlakça 
olmasa, müstekbel damad. da yakışıklı delik- niı dene uilirdi. 
Yalnız biraz yüksekden bakan bir edası var, ana bu gözlerinin 
patlaklıjından da olabilir! (müstehzi) herne hal ise, yoksa se­
ni lütfen düğüne mi çağırıyorlar?
Muella -Henüz düğün yok, şimdilik nişana çağırıyorlar. Ablam bunun için
gelmiş. Hemen bu akşam, yedi postasiyle hareket etmemizi isti­
yor, (Gezmi omuzlarını silker,) bunda eftuz silkecek ne var? bir
genç kız böyle bir yününde, annesinin yanında bulunmasını iste­
mez mi?
*
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Mualla ibree± - Rica e derim tu c ah s i açmıyalım!
Cezai - ¡¿eden açayım, canım? tenim işin ehemmiyeti olan şey de il 
kii yalnız seni fazla rikkate gelmiş görüyorum de...
Mualla - Tabii dejil mi?
Cezrai - Uo ğrusunu istersen, tabii de^il de diyemem 1 3nvim*e nihayet 
bir kısmet çıkmış olması çok sevinilecek bir şeyi yaşı şöyle
böyle otuza yaklaşıyor!
Mualla - aevim laelettayin Lirine varmak isteseydi şimdiye kadar çok­
tan evlenirdi! Yaşı da hiç otuza yaklaşmıyor!
Ce*ıai - İstersen on sekizinde oldukunu iddia et, bu da beni alâkadar 
etmez. Fakat davet edildiğin için fazla sevinirsen, çtinki 
madalyonun ters tarafı da var! şimdi nişan için davet edilmi­
şi in, yarın da nikah va dü İin için davet edilirsin, çlinki 
her iki seferde de hediye vereceksin! böyle vaziyetlerde dar­
gınlıklar ortadan kalkar, dün analarının* babalarının adını 
ağızlarına almayanlar artık dünyanın en muhabbeti! eviadl&rı 
kesilirler, alık ana babalarda bunu pişmanlık, mühebbetin 
bîr eseri, sayıp göz yaşı diiker, aynı zamanda da böbürlen iri 
ler. Halbuki orta yerde hâkim olan şey ancak ve ancak menfaat 
hesaplarıdır!
Mualla - Nişanda da, düğünde de hediye vermek boynumun borcudur. Kud­
retim yoksa kırıp sarıp yine veriri»!
Cezrai - Ala!
Mualla - Yalnız şunu söyleyeyim ki kardeşin/feyesinde uevim'in ben-im 
hediyelerime hiç bir ihtiyacı yoktur. Sade vazifem olduğu 
için vereceğim!
Cezai - Müstehzi - bu bir aşk izdivacı mı?
Mualla - .Liftehir - Evet» birbirlerini görür görmez sevmişler!
Cezrai - Belki devim için böyle olmuştur ama, herhalde delikanlı kal­
bini aşkın pençesine teslim etmeden bazı tahkikat yapmış. 
Biraderin vaziyetinin mükemmel olduğunu, valde hanımın da 
bir apartmanı bulunduğunu Öğrenmiştir. Zaten Balıkesir gibi 
ufacık yerlerde herkes birbirinin içini d m n ı  bilir.
Mualla - S^vim'i beğenip isteyen genç ne benim elimde kalan şu ufak 
cpartaana, ne de Şefik*in çiftliğine ve parasına ehem iyet 
yerecek bir adara değil...
Cjjzmi - Ya? öyle ise bu pek müstesna, hiç kimseye asla benzemeyen bir
%
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mahlukI demek çünki zamane gençlerinin dünya Bilma karşı pek 
düşkün oldukları meydanda...
• Bu doğru olabilir, fakat tekrar ediyorum, S^vim'i isteyen deli­
kanlı için benim beş on kuruşunun da, Şefik*in çiftliğinin de 
bir ehemmiyeti olamaz!
• Allah allahl. • yokda ou delikanlı Amerikalı ilyardar Rokfo3B.er* 
in oklu mu?
• Hayır, fakat memleketimizin sayılı bir zengininin oğlu.
• Boş ver! bir kızı isteyen her delikanlı hakkında böyle hikâyeler 
uydurulur.
• devim*i Tucıralı zade Salih beyin o lu istiyor. Bu Salih oeğin 
büyük bir sabun fabrikası uçsuz ucaksız zeytinlikleri varmış.
kendisi/ft^frhalde bileceksin.
• İ;ek farklı oir sesle- bilmez olumuyum? Banka*nın da en mühim 
müşterilerinden çirişiydi. 'yİ© İse Sevim durmuş durmuş da tur­
nayı yüzünden vurmuş! bravo, açık göz kızmış doğruaul
• Şevlin bu izdivacı ancak kalbinin sesine itaat ederek kabul et­
miştir.
• Nenin sesine itaat ederse et3in, do ruıu pek mükemmel bir izdivaç! 
(tamamen heyecanlanmıştır. oda içinde gidip relir. sonra Mualla*
n m  ününde durur. naziktir, neşelidir, samimidir.) Karıcığım,
çok zengin bir adamla dünür oluyoruz! bravoo S#vim*e! {oda için­
de bir kere daha gidip gelir. Sonra tekrar Mualla*nın ününde du­
rur. ) Şu halde ikimize de yol görünüyor demektir.
- İkimize de mî?
- Tabii İkimize de!., kocan değil miyim? Stvim benim de kızım.
Bilme geldiği ziman bacak kadar çocuk değil miydi? ğleden sonra
Beyoğlurtda mağazaları dolaşıp münasip bir hediye almalı. Sonra
da Bandırma postasına yetişmeli.
- Oradakilerin sen. görmekle bahtiyar olacaklarını sanıyorsan al­
danıyorsun. Iîadiye de seninle karşılaşmak istemedi. Sen gelmeden 
adeta kaçar gibi gitti!
- 0 kendisinin bileceği iş! hem ailenin bana düşman olduğunu kabul 
edince de buna kıymet verecek, bundan dolayı kendimi küçülfiüş
hissedecek değilim! bu olsa olsa onların nankörlüklerini göste­
rir. Laf değil, artık on üç senelik karı kocayız, ün üç senedir 
de saadetini bana borçlusun!
- Fevkalâde acı - saadetimi!
*
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- Elbette saadetini! yoksa ayrılırdın, değil rai t <;ahkemeler koca­
larından ayrılmak isteyen kadınlarla dolup taşıyor. Netekim bu 
kadınlar sürüsüne bir kere de sen de katıldın, fakat bansîz ya­
şayamayacağını anlamakta gecikmeyerek soldan yeri ettin hem yü­
zümü görmeği, sesimi işitmeği bi&s saadetlerin en büyücü sayarak 
• •
- Su sözlerle suratıma en korkunç tokatı indiriyorsun!
- Boş sözler bunlar., edebiyat bunlar! lütfedin Balıkesir’e yitme­
mizi ben teklif ediyorum, teşekkürle, minnetle kabul etmelisin! 
"Ben gitmeyeceğim, fakat sen gideDilirsin!" desem sanki gidecek­
miş in? güzlerimin içine bak da cevap ver. Benden ayrılıp, beni 
yalnız bırakıp gidebilecekaiaia? buna muktodirmisin?
- Sin ve ıstırapla - bütün yaralarımı birden kanatıyorsun!
- Yalanmı, söylediklerim yalanmı? beni hep aynı aşkla aynı çılgın 
aşkla »evraiyomusun? (bütün ihtirasları şahlandıran, bütün ask 
ve zevk saatlerini canlandıran şıytani bir sesle) benim esirim
değilmişin? (kadını kollarına alır, ualla ilk önce muka/emet 
etmek istemiştir. Üonîra ma :1up olur. Cezrai bu dragoşla onun üze­
rindeki hakimiyetinde hic bir sarsılma olmadı"ma kanaat yetir­
dikten sonra artık kendisini bırakır.) Bu izdivaç benim için
fevkalâde imkân kapıları açıyor. Salih beyin a zindan girip 
burnundan çıkacağımdan eminim. Elimdeki büyük işi biliyorsun, 
.'emaye noksanından dolayı başaramıyorum. Bu apartmanı satmaca 
seni razı demedim. İşin ne kadar kar yetireceği, bizi ihya ede­
ceğini sana bir dürlü anlatamadım!
** Y;ıvar uir :>esle - öteki işler*« de kar getirecekti, onlar da bizi 
ihya edecekti!
- Ne ise, şimzi mazinin münakaşasına girmeyelim. Ben işin fevkal- 
adeliğini Salih beyin takdir edeceğinden eminim. Haydi diyelim 
kİ o da anlıyamadı. Kendisini masa başına oturtabildem, yol zah­
metine ve verilecek hediyex* masrafına öu da de er. Masa başına
ot uı*t (O bileceğimden de evvel allak e uir im i (gülerek) yapacağımız
şüyle seksen yüz^|dkKxx*k**t*xpbfjciiıcac
partilerden birinde kendisine/kazandıramık/gönlünü etmeği de
ihmal edecek değilim! j|*|dbExsİlr^ itâKxyiNDcjrix*
Yani beşi orada da rezil edeceksin!
/uaan ne büyük lâflar! Balıkesir d® jınrîa oyun oynamadan saatler 
nasıl geçecek! karşısında benim gibi bir oyuncu bulacağı için ^
€
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o Salih bey denen hacı ağa alleha şükretsin... oo saat on iki 
olmuş. müsaadenle yemek yemeden kaçacağım! 
iu&lla -Iztıraplı - niçin?
Cezsi - Yolculuk vaziyeti üzerine uğraman icabeden bir yer var. Tam 
üçte dönetim, Sen o vakta kadar benim bavulumu da hasırla. 
Hediyeler için Beyokluna beraber ineriz. Bakkaya*da u rayıp 
biraz para almalısın.
Mualla - bon s izler kulacına girmemiştir. acı :ir sesle - üç .ran lük 
bir ayrılık için şıllığı görüp veda etmek lazım değil mi?
Ceznıi - Çocuk olma silah aşkına! istersen nerelere uğrayacağımı söyle­
yeyim de tahkik et!
Kualla - ¿-iarrur - hacet yok!
Cezmi - keseli, babacan - haydi şimdilik allaha ısmarladık karıcıyım.
Ben üçten evvel yelmiş olurum. Bavula konacak şeyleri artık 
sen hazırlarsın... (k ^ u y  do.TU ilerlerken) inanıraısm, bu
yolculuktan dolayı fevkalade 3evinç içindeyim, meğer kendileri­
ni ne çok göreceği» gelmiş!
Çıkar.
ALTINCI MESLİS 
Yalnız Mualla
Mualla yalnız kalınca uzun uzun düşünür. Sonra silkinerek kalka? 
telefonun basma gider, bir numara İster. - *loo, ben Mualla...
senmisin Güzin? Nasılsın yavrum... çocuğum, ablam orada &x? 5ylı 
ise lütfen çağır, kızım... ablaçığıra, benim... a la. maalesef 
ben itelemiyorum... (Pek acı bir gülüşle) yok yok,izin veriyor. 
Fakat izin vermekle kalsa iyi... bu aile şenli inde o da yer
almak istiyor... huzuruna katlanırsanız, öyle rai? Fakat ben hep 
nizi bu mikropla zehirleyen*», Çünki bir plânla gelmek KKİdistat» 
delinde, Salih beyle tanışıp kendisini kandırmak, olmayacak
işler için parasını çekmek hevesin e... evet ama ya kandırırsa 
... kumar masasına oturtup adamı yüzmek de programınımı bir baş 
maddesi... yok, yalnız gelemiyeeek olduktan scnre hiç gel­
memek dahi; iyi, daha iyi... Sevim’in de hepisin in de ayrı ayrı
gözlerinden öperim,., KKxyaqRsqaajtxa±x a İlah mesut etsin. Ne ya­
payım abla, alın yazım bu! silaha ısmarladık.
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• jı v ••»ıVııU'î-i«An. b ir sesle  s',>yİQniî«t.ire ¿©l®
-on .8 .1 « *  «İM İk ,e  “  !teun ulun, t ı r  «fin,«onu bıraktıktan sonra bir Soltuf,a yıl
u m  r * »  « r  «Un, b u lu n d a  e t l e d i r .
cıkaca ından enin, etrafa bakar, -anki her,ey*
i-ıualla Evet, alın yazır 
r,ıy cabî (»onsuz
o da rideceb î•«•
b u î. . .  her şey gidecek, elimden hiq utr ?«y -<* 
üir ıstırap  içinde) sonra « * r  o da ridece ,
alın  yazın buî
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